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1. Úvod 
Sport ... Slovo, kterým označujeme tělesné aktivity moderního člověka, v sobě 
nepochybně skrývá mnohem více, než jenom toto prosté označení. Sport je prostě 
droga, droga v tom nejlepším slova smyslu. 
A dá se říci, že takto pojatým" životabudičem" byl sport odjakživa. My jsme 
ho pouze povýšili do role nezastupitelné motivu lidské činnosti, jehož pomocí nejen 
naplňujeme svůj volný čas, ale jeho prostřednictvím také můžeme dosáhnout slastného 
pocitu fyzické dokonalosti a opojení z toho, že jsme nejlepší, že jsme 
zvítězili ... (Sommer, 2003). 
Královna olympijských sportů - atletika. Sport běžců, skokanů a vrhačů, který 
od vzniku novodobých olympijských her v roce 1896 zůstává v popředí zájmu světové 
veřejnosti. Sport, jehož rozšíření ve všech zemích světa z něho činí absolutně 
nejrozšířenější sportovní odvětví. Sport, jehož historie začíná už před homérovskou 
Trójou a který prošel bouřlivým vývojem, jako málokterý jiný. Ne nadarmo je atletika 
nazývána královnou sportů. Ve světě i u nás 
(Janecký, 1978). 
Sport se stal nedílnou součástí mého života. Od mládí jsem propadla kouzlu 
atletiky a ze strany rodičů jsem měla plnou podporu. Začala jsem se jí věnovat na 
vrcholové závodní úrovni a snažila jsem se své zkušenosti dále předat i trénováním 
mládeže. Moje láska k atletice byla první důvod, proč jsem si zvolila toto téma 
diplomové práce. Chtěla jsem zpracovat výsledky ze závěrečné praktické zkoušky 
z atletiky a porovnat je mezi sebou v jednotlivých letech. Zjistit, zda výsledky mají 
stoupající či klesající charakter nebo jestli jsou vyrovnané. Dále bych chtěla zjistit, zda 
se úroveň výkonů studentů FTVS UK v atletice (víceboji) zvyšuje či snižuje v závislosti 
na změně dotací praktických hodin výuky. 
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2. Teoretická východiska 
2.1 Základní údaje a charakteristika studia na FTVS UK 
Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult UK v Praze. 
Stala se její součástí v roce 1959, zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 
1965 jako fakulta UK. Fakulta tělesné výchovy a sportu je v České republice předním 
vysokoškolským pracovištěm, které v současné době zajišťuje tyto směry 
vysokoškolského studia: studium učitelské ( v kombinaci s druhým předmětem ), 
studium tělesné výchovy a sportu ( i pro potřeby Armády ČR ) a od roku 1982 obor 
rehabilitace. FTVS UK organizuje všechny formy studia - prezenční, distanční i 
kombinované, postgraduální, rozšiřující i trenérské kurzy pro potřeby sportovních 
svazů. V devadesátých letech bylo studium rehabilitace překoncipováno na studium 
fyzioterapie a byly zavedeny nové studijní směry Management tělesné výchovy a sportu 
a Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených ( Budková, 2003). 
2.1.1 Charakteristika a zdatnost studenta FTVS UK 
Podle Dovalila (1992) je tělesná zdatnost chápána jako souhrn předpokladů pro 
optimální reakce organismu při pohybové aktivitě a na podněty z prostředí. Základem 
tělesné zdatnosti je dobrá úroveň hlavních funkčních systémů organismu, zejména 
oběhového a dýchacího. K jejich rozvoji přispívá hlavně cvičení rychlostně-vytrvalostní 
a vytrvalostní. Tělesná zdatnost patří k nejobecnějším předpokladům úspěšného 
studenta. 
V přijímacím řízení na FTVS UK v Praze musí uchazeč prokázat požadovanou 
úroveň výkonu v atletice, plavání, ve sportovní gymnastice a sportovních hrách. 
Výkony v každém z těchto čtyř uvedených sportovních odvětví jsou hodnoceny podle 
bodových škál v rozpětí 0-100 bodů. 
Porovnáváme ročníky, které měly při přijímacích zkouškách z atletiky stejné 
podmínky. Součástí testů byl u mužů běh na 100m, běh na 1500m, vrh koulí a skok 
vysoký. U žen to byl běh na 1OOm a 800m, vrh koulí a skok vysoký. 
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Jsou dány minimální i maximální možné bodované výkony, které se stávají 
značnou motivací pro uchazeče. Tyto praktické požadavky vyjadřují a prokazují 
fyzickou připravenost uchazeče o studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. A na 
základě těchto požadavků jsou vybráni budoucí studenti. V současné době přijímací 
zkoušky z atletiky na FTVS UK obsahují pouze běžeckou část. 
Předmět atletika zahrnuje v prvním ročníku techniku a didaktiku atletických 
disciplín základního učiva pro základní školu. Studující se učí základům techniky pro 
demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám 
pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností. 
Z disciplín desetiboje a sedmiboje do zápočtových požadavků prvního ročníku patří 
skok daleký, vrh koulí, skok vysoký. Rozsah praktické výuky zahrnuje jednu lekci (90 
minut) atletiky týdně. 
Ve druhém ročníku je obsah zaměřen na techniku a didaktiku atletických 
disciplín rozšiřujícího učiva základní a střední školy. Studující se seznamují s 
tréninkovými prostředky pro rozvoj pohybových schopností, s atletickými pravidly v 
rozsahu potřebném pro organizaci a pořádáni školních závodů a testování motorické 
výkonnosti. Získávají teoretické znalosti o základech atletického tréninku a o rozvoji 
pohybových schopností. Z disciplín desetiboje a sedmiboje do zápočtových požadavků 
druhého ročníku patří hod oštěpem, běh přes překážky a běh na 400m a 200m. Rozsah 
praktické výuky v tomto ročníku je jedna lekce atletiky týdně (90 minut). Třetí ročník 
zahrnuje didaktickou praxi zaměřenou do školní atletiky a do sportovní přípravy 
mládeže. Teorie je zaměřena na témata ze školní atletiky a z oblasti tréninku dětí a 
mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studující znalost tréninkových 
prostředků používaných v koordinačně náročnějších disciplínách. Rozsah praktické 
výuky v tomto ročníku je dvě lekce (240 minut) atletiky týdně (www.ftvs.cuni.cz in 
Morávková, 2006). 
Zápočtové požadavky na katedře atletiky jsou hodnoceny vždy jako modelový 
výkon. Pro splnění zápočtu je určeno rozmezí mezi nejlépe možným dosaženým 
výkonem a nejhůře možným dosaženým výkonem. 
Je velice těžké hodnotit, zda studenti plní zápočty pouze pro splnění zápočtu, nebo je-li 
jejich výkon maximální. Proto je velice důležité brát tyto výkony pouze jako modelové. 
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V průběhu celého studia jsou na katedře atletiky vypsány pravidelné tenníny 
doučovacích hodin atletiky, kterých se studenti mohou kdykoliv zúčastnit. Na hodinách 
jsou přítomní pedagogové z katedry atletiky, kteří jsou připraveni poradit a pomoci při 
řešení problémů dané disciplíny. Tyto hodiny také mohou napomoci ke zvýšení 
zdatnosti a výkonnosti studentů. I tento fakt musíme brát v úvahu (www.ftvs.cuni.cz in 
Morávková, 2006). 
V návaznosti na tuto tříletou výuku a zápočtové požadavky je i atletický kurz. 
Jeho obsahem je trénink disciplín desetiboje a sedmiboje, speciální posilování, 
regenerace a kompenzační cvičení, pedagogická analýza techniky atletických disciplín, 
analýza vyučovacího stylu při pedagogickém výstupu. V jeho průběhu jsou podrobně 
rozebrány a zároveň zdokonalovány jednotlivé disciplíny desetiboje a sedmiboje. Po 
skončení kurzu mají studenti tři až čtyři dny na odpočinek a regeneraci. Poté se koná 
závěrečný atletický víceboj. 
Celý průběh studia atletiky na FTVS UK. je dlouhodobou přípravou studentů na 
závěrečnou zkoušku z atletiky. Zároveň je velice důležité a podstatné zmínit další 
praktické předměty, se kterými se v průběhu studia studenti setkají. Jde o plavání, 
gymnastiku, úpolové sporty, sportovní hry. Všechny tyto předměty napomáhají také ke 
zvýšení výkonnosti studentů, protože jejich součástí je také rozvoj silových, 
vytrvalostních, obratnostních i koordinačních schopností. Víceboje jsou vyvrcholením 
tříletého rozvoje a zdokonalení všech těchto dovedností a schopností. Stejně jako 
zápočtové požadavky, tak i závěrečný desetiboj a sedmiboj má vymezené hranice pro 
splnění zkoušky. U mužů je stupnice pro výbornou 4500 bodů a více, pro velmi dobrou 
4499 bodů až 3900 bodů a pro dobrou 3899 bodů až 3400 bodů. Ti, kteří dosáhnou 
méně bodů, nesplnili požadavek. 
Stupnice pro výbornou žen je 3000 bodů a více, pro velmi dobrou 2999 bodů až 2500 
bodů a pro dobrou 2499 bodů až 2000 bodů. Studentky, které získají méně než 2000 
bodů, nesplnily požadavek. 
(http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ATL IV program 07 08 skoky II.TVS,US Bc.XLS 
[cit. 2008-31-8]) 
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V letech devadesátých byly bodové limity vyšší, v důsledku snižování zdatnosti 
studentů se limity snížily. V mužské kategorii zůstaly stejné, ale ženy v devadesátých 
letech potřebovaly na výbornou 3300 bodů a více na velmi dobrou 3299 až 2800 bodů a 
na dobrou 2799 až 2300 bodů. Studentky, které získaly méně než 2300 bodů, nesplnily 
požadavek. 
Výkony ve vícebojích jsou bodovány podle platných bodovacích tabulek. Tyto 
tabulky jsou součástí závodní strategie. V průběhu závodu jsou závodníci seznámeni 
s průběžnými výsledky. Závod se započítává jako regulérní atletická soutěž, tudíž se 
studenti dostanou do oficiálních atletických tabulek a statistik. 
Musíme zmínit i rozdílné podmínky pro učitelské dvouoborové studium. Rozsah 
výuky tělesné výchovy je u učitelského studia opravdu identický, jako u oboru TVS. 
Ovšem velice důležitým aspektem je druhý studijní obor. Je také důležité uvést, že díky 
tomuto druhému oboru mají studenti méně času na přípravu a trénink atletických 
disciplín (www.ftvs.cuni.cz in Morávková, 2006). 
Zápočet je možné získat splněním všech praktických položek v rozmezí 
vytyčeném pro danou disciplínu (Rubáš, 2002). 
Pro výkony ve výuce atletiky a zároveň při závěrečném víceboji je důležitá 
motivace. Samou podstatou atletiky je její objektivnost, jednoduchá až často okamžitá 
srovnatelnost výkonnosti, měřitelnost. To vše za podpory jednoznačných pravidel. 
Atletické víceboje představují pro naše studenty vrchol individuálního snažení a 
to v několika směrech. Jednak jejich absolvování a jednak splnění minimálních norem 
(viz bodování výše). 
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2.1.2 Motorické schopnosti 
Motorická schopnost je jednota ( integrace ) vnitřních biologických vlastností 
organismu, která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů. Jde tedy vždy o 
integraci biologických, tj. funkčních, morfologických, psychických aj. systémů, které 
spolupůsobí při realizaci určité pohybové činnosti. 
(Čelikovský, 1975) charakterizuje motorické schopnosti jako relativně 
samostatné integrované soubory vnitřních předpokladů jedince k motorické činnosti. 
Integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, fyziologických funkcí a 
psychických procesů. 
Základem rozvoje motorických schopností jsou vlohy- dispozice, které 
způsobují jejich genetickou závislost (nejvíce dědičně determinované jsou rychlostní 
schopnosti). Stejně jako vlohy a nadání (rozdíl je především kvantitativní) jsou 
motorické schopnosti potencionální, které za příznivých podmínek (zejména vlivem 
sociálního prostředí) se mohou stát disponibilní. 
Jejich úroveň může tedy stoupat záměrným a systematickým tréninkem nebo 
naopak malou či nevhodnou pohybovou aktivitou zůstávat na úrovni přirozeného 
vývoje. Motorické schopnosti jsou v čase relativně stálé, a proto můžeme jejich úroveň 
s určitou pravděpodobností predikovat (předpovídat). O tom, zda jedinec může 
momentálně disponovat s motorickými předpoklady, rozhoduje zejména aktuální 
zdravotní a psychický stav. 
Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne 
na den, jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení. Rozlišují se 
pohybové schopnosti obecné a speciální. 
Obecné se projevují v různých pohybových činnostech, speciální chápeme jako 
předpoklady pouze pro jednu a ne jinou pohybovou činnost, jsou výrazem specifických 
požadavků řešených pohybových úkolů a váží se úzce k pohybovým dovednostem 
(Hájek, 2001). 
Pohybové schopnosti jsou, jak jsme výše uvedly výrazem složitých vazeb a 
strukturálních, funkčních a psychických vlastností lidského organismu. Jejich podíl však 
není u každé pohybové schopnosti stejný, někteří autoři rozlišují pohybové schopnosti: 
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1. Kondiční - jež výrazně podmiňují metabolické procesy, tedy schopnosti 
dominantně související se získáváním a přenosem energie pro vykonávání 
pohybu, řadí sem schopnosti vytrvalostní, silové a zčásti rychlostní. 
2. Koordinační - schopnosti související především s procesy řízení a regulace 
pohybu - schopnosti obratnostní, částečně i rychlostní (Schnabel, Dobrý 
in Dovalil, 1986). 
Motorické schopnosti je možné také rozdělit na kondičně determinované- závislé 
na energetickém zabezpečení (síla, vytrvalost, rychlost), determinované zařízením a 
regulací pohybů (obratnost, rychlost, rovnováha) a nepodmíněné ani kondičně ani 
regulačně (ohebnost). Těmito motorickými schopnostmi se budeme zabývat podrobněji 
(Čelikovský, 1979). 
Perič (2004) charakterizuje pohybové schopnosti jako částečně vrozené 
předpoklady k provádění určitých pohybových činností, každý člověk je má na dané 
úrovni. Nejde je ani získat, ani zapomenout, může se jen zvyšovat nebo snižovat úroveň 
jejich rozvoje. 
2.1.3 Motorické dovednosti 
Motorická dovednost je učením osvojená způsobilost k realizaci určitého 
konkrétního pohybového úkolu. Realizace úkolu, především jako technická stránka, je 
podmíněna úrovní integrace vnitřních vlastností organismu. 
Vývojově zaujímají motorické dovednosti oproti schopnostem vyšší úroveň 
pohybových předpokladů, jsou však s nimi bezprostředně spojeny, tzn., že motorické 
( a nejen motorické ) schopnosti umožňují výkon v konkrétních pohybových 
dovednostech, současně jej však limitují. 
Motorické dovednosti se získávají v procesu motorického učení. Výsledkem 
tohoto procesu je motorická dovednost jako získaná dispozice ( způsobilost či 
připravenost ) ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité pohybové 
činnosti. Tato dispozice ( způsobilost ) je předpokladem uskutečnění dané motorické 
činnosti a tím i předpokladem splnění pohybového úkolu, např. dovednost plavat je 
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předpokladem pro splnění úkolu přeplavat řeku. Motorický projev je pak integrací 
schopností ( motorických a kognitivních ) a motorických dovedností, kterých je 
v podstatě nekonečný počet, jelikož úroveň je závislá na faktorech, jako je věk, pohlaví 
a somatické předpoklady, výživa, pohybová zkušenost, fyzická a psychická kondice, 
atd. (Hájek, 2001 ). 
Dobrý (1988) vysvětluje pojem motorická dovednost dvojím způsobem. Jednak 
jako aktuální předpoklad pro motorickou činnost získaný motorickým učením, jednak 
jako samotný (dovedný, výsledný) pohyb- např. kotoul vpřed. 
Je však známo, že s rozvojem motorických dovedností dochází ke změně míry 
zastoupení a úrovně jednotlivých motorických schopností, které tvoří jejich základ. 
Motorické schopnosti se považují za faktory limitující úspěšnost výkonu v konkrétní 
dovednosti. 
Zvláštním druhem pohybové dovednosti jsou dovednosti sportovní, které jsou 
spjaté s daným druhem sportu. Pokud například skokan do dálky bude nacvičovat 
bruslení, jedná se o pohybovou dovednost (Perič, 2004). 
2.1.4 Vztah mezi motorickými schopnostmi a dovednostmi 
Při definování motorické schopnosti je nutné vymezit ji vzhledem k motorické 
(pohybové) dovednosti. Ta se také řadí mezi předpoklady pohybové činnosti. Není to 
předpoklad generalizovaný, ale specifický, představuje kapacitu parciální, získává se 
učením. Dovednost pokládá úspěšnost jen v jedné dovedné činnosti nebo úzké skupině 
těchto činností vzájemně hodně podobných (Měkota, Novosad, 2005). 
Obecně lze označit vztah mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi za 
dynamický, s charakterem vzájemného ovlivňování a podmiňování. Pohybový potenciál 
člověka, daný úrovní jeho pohybových schopností, nemůže být účinně realizován jinak 
než ve formě pohybových dovedností a návyků. Na základě daného vztahu jsou 
pohybové dovednosti definovány jako účelné způsoby realizace pohybové schopnosti, 
které byly zvládnuty v procesu výuky (Juřinová, Stejskal, 1987). 
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2.1.5 Motorické učení 
Je specifickým druhem učení, v němž si člověk osVOJUJe a fixuje určité 
zkušenosti. Organismus se aktivně přizpůsobuje svému prostředí změnou svého 
chování. Hlavním předpokladem učení je motivace a vlastním mechanismem pak 
vytváření dočasných spojů v různých úrovních nervové soustavy. 
Obsahem motorického učení je osvojování pohybů, pohybových dovedností. 
Výsledkem motorického učení je déletrvající změna v úrovni pohybových dovedností, 
které si osvojuje člověk během určitého času. Individualita člověka Geho vnitřní 
prostředí), vnější činitelé (trenér, metodika nácviku, projekt, podmínky) a tzv. činitelé 
výsledkoví (obtížnost pohybu, podobnost úkolu s pohyby již naučenými) ovlivňují 
efektivitu motorického učení. Učení pohybu probíhá u každého člověka čtyřmi stupni 
(fázemi). Podle vnějších znaků rozeznáváme: 1. fázi, kdy se sportovec s cvikem 
seznamuje, vytváří si představu, získává potřebné instrukce a je k provedení cviku 
motivován. 
Ve 2. fázi se opakováním cvičení získává přesnější pohybová představa, pokusy 
sportovce získávají hrubou podobu pohybového úkolu. Ve 3. fázi motorické učení 
dochází u sportovce k postupnému zdokonalování pohybu, jednotlivé pokusy se od sebe 
málo liší. Zvládnutí pohybu se dostává na vysokou úroveň. 4. fáze motorického učení 
tvoří vrchol pohybové dokonalosti. Dosahují jí zejména vrcholoví sportovci, kteří jsou 
schopni provést pohyb i za změněných podmínek, a vždy na vysoké technické úrovni 
(Vindušková a kolektiv, 2003). 
Choutka, Dovalil (1991) užívají těchto pojmů pro jednotlivé fáze motorického 
učení: nácvik, zdokonalování, stabilizace a aplikace. 
Podle Hájka (200 1) se dělí fáze motorického učení na fáze: l.fáze generalizace 
(resp. fáze nácviku, seznamovací či kognitivní fáze, popř. fáze hrubé koordinace), 
2.fáze diferenciační (resp. fáze zdokonalovací, zpevňování, fáze asociační, fáze jemné 
koordinace), 3.fáze- stabilizace (resp. automatizace, fáze zdokonalování a tvořivé 
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asociace)- první stádium 3.fáze a druhé stádium 3.fáze- mistrovství (resp. fáze tvořivé 
asociace, fáze nejvyšší úrovně realizace speciálních motorických dovedností). 
Transfer - má v procesu motorického učení významnou úlohu. Je to přenos 
účinku učení jedné činnosti na úspěšnost učení nebo výkonnosti v jiné činnosti. 
2.2 Charakteristika základních motorických schopností 
2.2.1 Silové schopnosti 
Komplex silových schopností, který pro zjednodušení zkráceně označujeme 
termínem síla, tvoří významnou komponentu fyzické zdatnosti. Pojmu síla se přiřazuje 
různý význam. Je nezbytné rozlišovat sílu jako fyzikální veličinu a sílu jako pohybovou 
schopnost. 
Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro 
vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikostí svalového stahu), 
kterou lze označit jako svalovou sílu (Měkota, Novosad 2005). 
Podle Dovalila (1986) silové schopnosti definujeme jako schopnost překonávat, 
či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Silové schopnosti rozlišujeme na statické 
a dynamické. Z hlediska atletického běžeckého pohybu hrají rozhodující roli dynamické 
silové schopnosti. 
Tuto sílu rozlišujeme na: 
a) výbušnou 
b) rychlou 
c) pomalou 
d) vytrvalostní 
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Silová schopnost se považuje za základní a rozhodující schopnost jedince, bez 
které se nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit. 
Síla jako motorická schopnost je v antropomotorice vymezena jako schopnost 
překonávat odpor vnějších a vnitřních sil podle zadaného pohybového úkolu, a to 
prostřednictvím svalového napětí (Hájek, 2001). 
Struktura silových schopností podle Čelikovského: 
1. Staticko silové schopnosti: 
a, jednorázová silová schopnost 
b, vytrvalostně silová schopnost 
2. Dynamicko silové schopnosti: 
a, explozivně (výbušná) silová schopnost 
b, rychlostně silová schopnost 
c, vytrvalostně silová schopnost 
Různé formy svalové kontrakce a svalového napětí charakterizují oba základní druhy 
silových schopností ( Hájek, 2001 ). 
2.2.2 Rychlostní schopnosti 
Rychlost lze definovat jako schopnost, která dovoluje vykonávat pohyb 
v nejkratším čase (Harre in Dovalil, 1986). 
Rychlost můžeme také definovat, jako schopnost člověka provádět pohybovou 
činnost za daných podmínek v co nejkratším čase a předpokládá se, že nevzniká únava 
(Zaciorskij in Dovalil, 1986). 
Z hlediska atletických běhů je pak nejpřesnější definice Dovalila (1986), kde 
rychlost je pohybová schopnost provádět krátkodobou činnost- do 20sec. -
v podmínkách daných disciplínou, co nejrychleji. 
Rychlost pohybu jako motorické schopnosti je v antropomotorice definována jako 
schopnost provést pohyb (komplex pohybů, pohybová činnost) v co nejkratším časovém 
úseku. 
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Jedná se o pohybovou činnost krátkodobého charakteru (do 20s.), která není příliš 
složitá a koordinačně náročná, nevyžaduje překonání většího odporu a je vykonávána ve 
vysoké intenzitě (Hájek 2001). 
Struktura rychlostních schopností podle Kováře: 
1. Reakční rychlostní schopnosti: 
a, při druhu podnětu: zrakového (vizuálního), zvukového ( audiálního) či 
dotykového( taktilního) 
b, při typu odpovědi: jednoduché či složité 
2. Akční rychlostní schopnosti (realizační) 
a, při jednorázovém provedení či při opakovaném provedení 
b, jednoduchého pohybu či pohybu složitějšího 
c, smíšené (komplexního charakteru) 
- silově rychlostní schopnosti 
- vytrvalostně rychlostní schopnosti 
- koordinačně rychlostní schopnosti (Hájek, 2001). 
Existují zvláštní relativně samostatné rychlostní schopnosti: 
- rychlostreakce 
- rychlost jednotlivého pohybu 
- komplexního pohybového projevu (akcelerace, frekvence, atd.) 
(Dovalil, 1986). 
2.2.3 Vytrvalostní schopnosti 
Vytrvalost lze definovat jako schopnost vykonávat určitou činnost tak dlouho, 
než dojde k poklesu výkonnosti (Farfel in Kučera, Truksa, 2000). 
Vytrvalost lze také definovat jako maximální dobu, po kterou je možné udržet 
intenzitu pohybové činnosti na určitém procentu maximální spotřeby kyslíku (Macour 
in Kučera, Truksa, 2000). 
Podle Dovalila (1986) za vytrvalost se dá všeobecně pokládat pohybovou 
schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět 
cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou dobu 
danou délkou cvičení a jako schopnost odolávat únavě. 
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V antropomotorice je vytrvalost definována jako základní motorická schopnost 
umožňující provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné 
intenzity bez snížení její efektivity po relativně dlouhou dobu. Vhodným doplněním této 
definice může být výklad pojmu např. ve fyziologii, kde vytrvalostní schopnost 
charakterizují jako odolnost vůči únavě, resp. jako funkční zdatnost (Hájek, 2001). 
Biochemicky jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny množstvím energetických 
zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. Fyziologicky pak kapacitou 
dýchacího a srdečně cévního systému. Morfologicky jsou dány profilem svalu, 
zastoupením různých typů svalových vláken a kapilarizací svalů. Důležitou roli mají 
psychické činitele, jako je volní úsilí a dlouhodobá koncentrace (Dovalil, 2002). 
Struktura vytrvalostních schopností: 
1. Podle počtu a rozložení zapojených svalů v pohybové činnosti: 
a, lokální vytrvalostní schopnosti 
b, globální vytrvalostní schopnosti 
2. Podle typu svalové kontrakce: 
a, statické vytrvalostní schopnosti 
b, dynamické vytrvalostní schopnosti 
3. Podle podílu ostatních motorických schopností 
a, rychlostně vytrvalostní schopnosti 
b, silově vytrvalostní schopnosti 
c, koordinačně (obratnostně) vytrvalostní schopnosti (speciální) 
4. Podle doby trvání pohybových schopností 
a, krátkodobá- od 50s do 2 až 3min. 
b, střednědobá - 2 až 1 Omin. 
c, dlouhodobá - více než 1 Omin. 
2.2.4 Obratnost - koordinační schopnost 
Oproti dříve hojně používanému pojmu obratnost (obratnostní schopnosti) se pro 
tento komplex pohybových schopností v současnosti používá také pojem koordinační 
schopnosti. 
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Koordinační schopnosti představují upevněné a generalizované kvality průběhu 
těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnost charakterizované vysokými 
nároky na koordinaci (Dovalil, 2002). 
Obratnost definuje Dovalil (1986) jako soubor schopností lehce a účelně 
koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou 
pohybovou činnost rychle si osvojovat nové pohyby. 
Obratnost je motorická schopnost, která je velmi úzce spojována s procesy řízení a 
regulace motoriky. Stručně lze definovat obratnost jako schopnost přesně realizovat 
složité časoprostorové struktury pohybu (Chytráčková in Hájek, 2001). 
Struktura obratnostních schopností podle Čelikovského (1990) 
1. Oblast vlastností regulátorů, tj. senzomotorické vlastnosti (složky, resp. prvky 
systému= subsystémy, subschopnosti) 
- kinestetická diferenciační schopnost 
- rovnováhová schopnost 
- rytmická schopnost 
- orientační schopnost 
- další schopnosti (vzhledem k pohybovému úkolu) 
2. Oblast vlastností regulované soustavy, tj. vlastnosti pohybové soustavy (prvky 
systému= subsystémy, subschopnosti) 
-pohyblivost a její složky (ohebnost, pružnost, elasticita, aj.) 
3. Oblast regulovaného pohybu, tj. obratnost (vlastní motorický projev obratnosti, 
resp. subschopnosti 
- schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu 
- schopnost řešit časovou strukturu pohybu (schopnosti timingu) 
2.2.5 Kloubní pohyblivost - ohebnost 
Pohyblivost definujeme jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu 
kloubní a svalové soustavy (Kučera, Truksa, 2000). 
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Pohyblivost neboli flexibilita je schopnost pohybovat svaly a klouby v plném rozsahu 
(Alter, 1999). 
Ohebnost neboli kloubní pohyblivost je žádoucí vlastností sportovce, neboť mu 
umožňuje maximální využívání síly, rychlosti i koordinace pohybu (Counsilman, 1974). 
Z definic je zřejmé, že pro rozsah pohybu v kloubu se užívá několik termínu. 
Jsou to pohyblivost, ohebnost, flexibilita, mobilita, pohybová pružnost. V naší práci 
požíváme pro rozsah pohybu v kloubu termín kloubní pohyblivost. 
Choutka, Dovalil (1991) rozlišují aktivní a pasivní kloubní pohyblivost. 
- Aktivní pohyblivost znamená maximální kloubní rozsah dosažený pomocí aktivního 
stahu svalstva pohybujícího se kloubu. 
- Pasivní pohyblivost je dána rozsahem pohybu v kloubech při pusobení vnějších sil 
(opory, gravitace, partnera). 
Za normálních okolností je pasivní kloubní pohyblivost vždy větší než pohyblivost 
aktivní. 
Alter (1999) dělí kloubní pohyblivost v závislosti na zpusobu protahování svalu 
do těchto kategorií: 
- Pohyblivost statická- je dána pouze rozsahem pohybu bez ohledu na jeho rychlost. 
Podstatou je protažení uvolněných svalu do krajní polohy a v té poloze po určitou dobu 
výdrž. 
- Pohyblivost dynamická - je obvykle spojována se skákáním, odrazem, rytmickým 
pohybem. K přemístění segmentu do krajní polohy rozsahu daného kloubu se využívá 
pohybová energie trupu nebo končetin. 
- Aktivní pohyblivost- označuje rozsah pohybu při volním použití svalu bez vnější 
pomoci. Rozlišuje aktivní pohyblivost statickou a dynamickou. 
- Pasivní pohyblivost - využívá vnější sílu k zaujmutí krajní polohy rozsahu. Stejně 
jako aktivní pohyblivost se pasivní pohyblivost dělí na statickou a dynamickou. 
Rozvoj kloubní pohyblivosti je zaměřen především na udržení, či zvýšení 
pohyblivosti páteře, ramenního a kyčelního kloubu. Při dodržení teploty rozcvičení a 
přiměřené vnější teploty je progresivita pohyblivosti poměrně značná, avšak po 
přerušení cvičení se rychle ztrácí (Juřinová, Stejskal1987). 
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2.3 Atletické víceboje 
Víceboje jsou nejnáročnějšími atletickými disciplínami; výsledek je obrazem 
všestrannosti závodníka. Výsledný výkon je dán součtem bodů, který závodník získá za 
hodnotu dílčího výsledku- víceboje. Jednotlivé disciplíny víceboje jsou bodovány podle 
tabulek IAAF. V závodu vítězí závodník, který získal nejvyšší počet bodů. 
V oficiálních soutěžích ( OH, MS, ME apod. ) závodí muži v desetiboji a ženy 
v sedmiboji. Tyto disciplíny probíhají ve dvou po sobě následujících dnech s tímto 
přesně stanoveným pořadím disciplín: 
Tabulka č. 1 
desetiboj sedmiboj 
běhna 100m běh na 1OOm překážek 
skok do dálky skok do výšky 
I. den vrh koulí ( 7,26kg) vrh koulí ( 4kg ) 
skok do výšky běhna 200m 
běhna400m 
běh na ll Om překážek skok do dálky 
hod diskem ( 2kg) hod oštěpem ( 600g ) 
2.den skok o tyči běhna 800m 
hod oštěpem ( 800g ) 
běhna 1500m 
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Dosažení vysoké výkonnosti ve vícebojích závisí na rozvoji potřebných 
pohybových schopností, na úrovni racionální techniky jednotlivých disciplín, na 
psychické připravenosti závodníka a na systému, kterým je víceboj bodován 
( zvýhodnění či znevýhodnění některých disciplín ) ( Luža, 1995 ). 
Atletické víceboje mužů a žen mají mnoho společného. V obou případech se 
jedná o multidisciplinární soutěž probíhající ve dvou dnech. Sedmiboj se liší od 
desetiboje nejen tím, že obsahuje o tři disciplíny méně. Především běžecké disciplíny 
jsou kratší. 200m a 800m jsou protikladem k desetibojařským disciplínám 400m a 
1500m. Tyto rozdíly umožňují atletce využít více času na odpočinek a aktivní 
regeneraci, na organizaci a přípravu v průběhu soutěže. Také ztráta energie v průběhu 
závodu není tak zřetelná jako v desetibojařské soutěži (Ryba, 2002). 
2.3.1 Historie vícebojů 
Historie vícebojů začíná u starořeckého pentathlonu ( pětiboj ), který obsahoval 
tyto disciplíny: běh najeden stadion ( 192m), skok do dálky, hod diskem, hod oštěpem 
a zápas (Luža, 1995). 
Desetiboj byl zařazen do programu novodobých olympijských her ve 
Stockholmu v roce 1912. Švédové vytvořili bodovací tabulky vycházející ze světových 
rekordů z roku 1908. Po olympijských hrách však bylo mnoho rekordů překonáno a 
tabulky musely být upraveny. Několik desetibojů se ve Švédsku konalo již před rokem 
1912. Soutěže probíhaly v jeden den a při hodnocení se používalo bodovacích tabulek. 
První závody byly zaznamenány v Goteborgu 15. října 1911. 
Shodou okolností se ve stejný den konal desetiboj v Německu. První desetiboj 
měl tedy dva vítěze (Ryba, 2002). 
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Historie ženského víceboje charakterizují časté změny výběru, počtu a pořadí 
disciplín, které jsou jeho součástí. Dnešní podobu má sedmiboj od roku 1983 a výkony 
se hodnotí podle bodovacích tabulek z roku 1985 (Koštial, 1994). 
V roce 1933 schválila IAAF složení ženského pětiboje (vrh koulí, skok do dálky, běh 
na 100m, skok do výšky, hod oštěpem). Po změnách v roce 1948, 1961 a 1969 pětiboj 
sestával z těchto disciplín: l.den- běh na 100m překážek, vrh koulí, skok do výšky, 
2.den- skok do dálky a běh na 800m. 
V roce 1981 byl pětiboj zařazením běhu na 200m a hodu oštěpem rozšířen na sedmiboj. 
Do programu OH byl pětiboj žen zařazen poprvé v roce 1964 ( Luža, 1995). 
Ženská vícebojařská soutěž postrádá dlouholetou tradici mužského desetiboje. 
Počet, výběr i pořadí disciplín provázely neustálé změny a pravděpodobně i současná 
podoba sedmiboje dozná v horizontu 1-2 olympijských cyklů dalších změn. V německy 
mluvících zemích sílí hnutí o kodifikaci ženského desetiboje a jeho zařazení do 
vrcholných mezinárodních soutěží od roku 2005 
(Ryba, 2002 ). 
Sedmiboj žen je technická atletická disciplina rychlostně-silového charakteru. 
Sportovní výkon je daný součtem bodů získaných za výkony v jednotlivých disciplinách 
( Koštial, 1994). 
2.3.2 Psychologická příprava na závod 
Dá se to říct velmi jednoduše: příprava na soutěž je skrytá v každé tréninkové 
hodině, příprava na soutěž probíhá jednoduše vždy, protože výkonný sportovec, který 
má výsledky i v soutěži, "se utváří" v každodenním tréninku. Příprava na soutěž musí 
být na základě komplexnosti sportovního výkonu úzce propojená v oblasti psychické, 
technické, jako i psychologické. Psychologická příprava na soutěž je tedy 
nevyhnutelnou součástí dlouhodobého výkonnostního růstu sportovce, jako všestranné a 
komplexní přípravy na vysoké sportovní výkony v soutěži. 
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Stručně řečeno, hlavní úloha spočívá v tom, že umožňuje použít psychické, 
technické a taktické výkonnostní předpoklady, získané v dlouhodobé přípravě, 
k dosažení nejvyšších sportovních výkonů v okamžiku určité konkrétní soutěže. 
Bezprostřední psychologická příprava na soutěž by měla přivodit, udržovat 
anebo obnovit optimální psychický stav. Jen ten, kdo je stoprocentně fit přesně na 
minutu, je schopný dosáhnout v rozhodujících situacích potenciálně možné brutto 
výkonnosti. 
Optimální psychický stav, který se obyčejně označuje jako připravenost na 
soutěž, je nevyhnutelný, aby sportovec mohl začít soutěž co nejvyššími výkony a rychle 
se zlepšovat, aby dovedl zpracovat vysoké fyzické a především psychické zatížení tak, 
že podpoří svoji výkonnost, a aby byl schopný plnit stanovené požadavky. 
Předstartovní stavy jsou -jako všechny psychické stavy- dynamické a časově 
ohraničené. Optimální emocionální vzrušení provází přežívání pozitivních emocí, 
stimulujících výkon. Sportovec je "nažhavený" na soutěž (Schubert, 1987). 
Předstartovní stav lze pozorovat řádově hodiny či desítky hodin před vlastní 
závodní činností. Vzniká na základě emocí a podmíněných reflexů. Průběh 
předstartovního stavu souvisí s typem dráždivosti CNS; nadměrná aktivace se projevuje 
jako tzv. startovní horečka, převaha útlumových jevů naopak jako tzv. startovní apatie. 
Tyto stavy lze ovlivnit psychologicky (slovně) a vhodným rozcvičením popř. i 
medikamentózně. 
Startovní stavy představuji bezprostřední změny ve funkcích, ke kterým dochází 
v období řádově několika minut či sekund před vlastním sportovním výkonem, a to 
vlivem podnětů z prostředí, ve kterém se závodí. Podobně jako v předstartovním stavu 
se zvyšuje vylučování stresových hormonů, stoupá srdeční a dechová frekvence, 
minutová ventilace i spotřeba kyslíku (Vindušková a kol., 2003). 
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2.4 Struktura výuky atletiky na FTVS UK 
2.4.1 Dotace praktických hodin na FTVS UK 
Pro většinu studentů, hlásících se na školy tělovýchovného charakteru, je jedním 
z důležitých hledisek výběru sport. Na FTVS UK se hlásí právě proto, že k němu mají 
kladný vztah. Zde, pod odborným dohledem vyškolených pedagogů se učí novým 
dovednostem a rozvíjejí své schopnosti. Právě k tomuto účelu slouží praktická výuka. 
V současné době je trend takový, že na některých školách tělovýchovného charakteru, 
dochází ke snižování dotací praktických hodin. Tento trend můžeme sledovat i na FTVS 
UK, a netýká se jen výuky atletiky, ale i ostatních předmětů zahrnujících praktickou 
část výuky. Zjistily jsme, že tato tendence není jen otázkou současnosti, ale má 
dlouhodobější charakter. Dotace praktických hodin atletiky na FTVS UK se průběžně 
měnily již v průběhu let 1991 - 1999. Tyto roky nás nejvíce zajímaly vzhledem k naší 
práci. 
1990/1991 
Dotace praktických hodin v tomto roce byly pro !.ročník TVS 14lekcí/ 
zimní semestr a ?lekcí/letní semestr. Ve II.ročníku již to bylo jen 14lekcí/letní semestr. 
Ve III.ročníku 14lekcí/semestr a ve IV.ročníku 14lekcí/zimní semestr. Pro !.ročník US 
činily dotace praktických hodin 14lekcílzimní semestr. Ve ll. a lll.ročníku ?lekcí/zimní 
semestr, 14lekcí/letní semestr+ 5d.kurz. Pro IV.ročník ?lekcí/semestr (Budková, 1990). 
V roce 2003/2004 byly dotace TVS již sníženy a to na ?lekcí/semestr v !.ročníku, 
14lekcí/semestr ve Il.ročníku a ve III.ročníku ?lekcí/zimní semestr a 14lekcí/letní 
semestr + 5d.kurz. Pro US byly dotace stejné. V roce 2007/2008 činily dotace 
praktických hodin ?lekcí/semestr + 5d.kurz. 
1hod. - 45min., llekce - 90min. 
(http://www.ftvs.cuni.cz!Katedry/ka/presencnž.php [cit. 2008-31-8]) 
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2.5 Struktura praktické výuky atletiky a její zakončení na institutech v ČR 
2.5.1 Charakteristika studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 
Příprava učitelů tělesné výchovy na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad 
Labem zaznamenala za posledních 20 let určité změny, které se odrazily krácením 
hodinových dotací, především v předmětech s praktickém zaměřením. 
Výuka atletiky, která byla zakomponována do všech studijních programů "Učitelství 
tělesné výchovy pro střední školy", byla vždy rozložena do čtyř let studia. V prvních 
třech letech se studenti zdokonalovali v technice jednotlivých atletických disciplínách a 
prokazovali svoji výkonnost z pohledu stanovených limitů. Praktická výuka byla 
zakončena atletickým kurzem jeho součástí byl i atletický víceboj. 
Atletický mužský víceboj, složený z deseti atletických disciplín, byl vždy považován za 
vyvrcholení praktické výuky studentů tělesné výchovy. Ve čtvrtém roce výuka 
směřovala do oblasti didaktiky atletiky (Valter, Nosek, 2005). 
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2.5.2 Charakteristika studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci 
Příprava budoucích učitelů na Univerzitě v Olomouci je v současné době 
redukována a probíhají tři různé způsoby výuky. Tato redukovaná výuka především 
znamená snížení hodinových dotací pro výuku atletiky (místo ATL1- ATL8 na ATL1 
- ATL5). Redukce pravděpodobně postihne i limity jednotlivých zápočtových 
požadavků. 
Praktická zkouška z atletiky: 
Atletický osmiboj (M) - 1OOm, dálka, koule, 400m, 
110m př., výška, oštěp, 1500m (min.počet bodů- 3000) 
Atletický desetiboj (M) - 100 m, dálka, koule, výška, 400m, 
110m př., disk, tyč, oštěp, 1500m (min.počet bodů - 3500) 
Atletický sedmiboj (Ž) -1OOm př., výška, koule, 200m, 
Hodnocení vícebojů: 
Disciplína 
7-boj (ŽENY): 
8-boj (MUŽI): 
1 O-boj (MUŽI): 
dálka, oštěp, 800m (min. počet bodů- 2150) 
Výborně 
3200 
3900 
4500 
Velmi dobře 
2650 
3400 
4000 
Dobře 
2150 (bodů) 
3000 
3500 
(http://www. upal. cz!(akultylftk/studijní programy_ a_ obory [cit. 2008-31-8]) 
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3. Metodologická část 
3.1 Cíl práce 
Zpracování a vyhodnocení výsledků atletických vícebojích mužů a žen na FTVS 
UK v devadesátých letech. 
3.2 Úkoly práce 
Pro dosažení námi zvoleného cíle a za účelem kvalitního zpracování diplomové 
práce a ověření našich hypotéz jsme stanovily následující úkoly: 
1. Seznámení se s odbornou literaturou 
2. Výběr porovnávaných souborů 
3. Sběr dat 
4. Analýza a srovnání dat 
5. Zhodnocení dosažených výsledků výzkumu 
3.3 Hypotézy práce 
Hl - Předpokládáme, že průměrné hodnoty výsledků v jednotlivých, námi určených, 
disciplínách atletického víceboje v letech 1991-1999 budou vyrovnané. 
H2- Předpokládáme, že konečné bodové výsledky z atletických vícebojů v jednotlivých 
letech budou mít vyrovnanou hodnotu. 
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3.4 Metodické postupy 
Metodu, kterou jsme v naší práci použily, byla metoda srovnávání a hodnocení. 
Potřebné číselné údaje z atletických vícebojů na FTVS UK jsme získaly ze záznamů 
katedry atletiky. Nejdříve jsme získané údaje upravily a vyhodnotily. Spočítaly jsme 
přesný počet studentů, kteří nastoupili k závodu a dokončili jej. Poté jsme musely také 
zjistit, kolik studentů víceboj splnilo či nesplnilo. Tyto výsledky jsme zapsaly pro každý 
rok zvlášť. 
Dále jsme si zvolily disciplíny atletického víceboje, které jsme chtěly hodnotit. 
Pro každou námi zvolenou disciplínu jsme následně vypočetly aritmetický průměr. Tyto 
výpočty jsme provedly pro každý rok samostatně, a to v letech 1991 - 1999. Oba 
soubory (muži, ženy) jsme hodnotily zvlášť. 
Získané hodnoty byly vepsány do tabulek, které jsme si vytvořily speciálně 
k tomuto účelu, pro každou disciplínu jednotlivě. 
Tyto námi vypočtené hodnoty v dané disciplíně jsme dále porovnaly mezi sebou v po 
sobě jdoucích letech. To samé jsme provedly i s celkovými bodovými hodnotami. 
3.5 Výzkumné soubory 
Hodnocení bylo prováděno se studenty FTVS UK v Praze v letech 1991-1999. 
Výzkum byl realizován na souboru všech studentů a studentek, kteří se v letech 1991-
1999 účastnili závěrečné zkoušky z atletiky a dokončili ji (atletický víceboj). Tento 
soubor tvořilo 932 studentů (v poměru muži 549, ženy 383). 
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3.6 Analýza dat 
Údaje námi získané z diskety na katedře atletiky, jsme zpracovaly elektronicky 
na PC pomocí programu Excel a Word. Původní výsledky závěrečných vícebojů byly 
zpracovány v programu Excel. Tyto původní výsledky jsme následně přenesly na USB 
disk. Poté musely být zcela přepracovány, jelikož došlo kopírováním z diskety na USB 
disk k nečitelnosti a nesrozumitelnosti údajů. Byla zapotřebí úprava vzhledu stránek a 
buněk. Všechny výsledky byly přepsány, podle původního dokumentu. Bylo nutné 
upravit velikost buněk a formát buněk. Byly vytvořeny tabulky pro jednotlivé roky. V 
tabulkách jsou vypsány iniciály všech studentů, výkony v jednotlivých disciplínách a 
také jejich celkový bodový výsledek. Takto upravené tabulky byly následně převedeny 
do programu Word. 
Při zpracovávání statistických údajů a jejich uspořádávání do tabulek často 
zaokrouhlujeme na určitý počet platných míst. Zaokrouhlování statistických údajů se 
provádí podle určitých pravidel, podle nichž zaokrouhlujeme čísla s opravou poslední 
platné číslice. V současné době jsou pravidla pro zaokrouhlování dvě. Poslední platná 
číslice zůstává beze změny, následuje-li za ní číslice menší než 5. Poslední platnou 
číslici zvýšíme o jednotku, následuje-li za ní číslice 5 nebo číslice větší než 5. Pro tuto 
práci se řídíme počtem desetinných míst podle pravidel jednotlivých disciplín 
(Kaňoková, 1996). 
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4. Výsledková část 
Pro přehlednější zpracování výsledků jsme vypracovaly tabulky, které obsahují 
výsledky z jednotlivých ročníků, vždy jen pro jednu disciplínu a tabulky, které obsahují 
bodové výsledky z jednotlivých let. Tabulky jsou řazeny podle náhodného pořadí a 
první tabulka je věnována celkovému bodovému zisku. Tabulky obsahují průměrné 
hodnoty výkonů v jednotlivých letech u obou námi sledovaných skupin (muži, ženy). 
Celkové výsledky: 
Pro hodnocení celkových bodových výsledků jsme použily hodnoty průměrných 
bodů pro jednotlivé roky u mužů i u žen. 
1991 
V tomto roce činila průměrná hodnota bodů pro muže 3727 bodů, pro ženy 2407 
bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 96, jich víceboj 
dokončilo 95. Z tohoto počtu jich nesplnilo požadovaný bodový limit 22. V ženské 
kategorii nedokončily soutěž 2 závodnice a limit nesplnilo 29 žen. Celkově jich 
k závodu nastoupilo 72. 
1992 
V tomto roce činila průměrná hodnota bodů pro muže 3923 bodů, pro ženy 2650 
bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 78, jich víceboj 
dokončilo 75. Ze všech závodníků, kteří víceboj dokončili jich nesplnilo požadovaný 
bodový limit 9. V ženské kategorii se zúčastnilo celkem 61 závodnic, soutěž 
nedokončily 2 závodnice. Bodový limit nesplnilo 13 závodnic a jedna se nedostavila na 
start, a nebyla tudíž vůbec klasifikována. 
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1993 
Pro tento rok činila průměrná hodnota bodů u mužů 3 873 bodů, u žen 2480 
bodů. V mužské kategorii nedokončilo soutěž 5 závodníků z celkového počtu 50. Ze 
všech závodníků, kteří víceboj dokončili, jich 7 nesplnilo potřebný počet bodů. 
V soutěži žen bylo celkem 55 závodnic, z tohoto počtu, 2 závodnice nedokončily a 
dalších 19 nesplnilo minimální bodový limit pro získání praktické zkoušky z atletiky. 
1994 
V tomto roce byla průměrná hodnota u mužů 4162 bodů, u žen tato hodnota 
činila 2571 bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 28, jich 
víceboj dokončilo 27. Z celkového počtu závodníků, kteří víceboj dokončili, nesplnili 
požadovaný bodový limit 2 závodníci. V ženské kategorii se zúčastnilo celkem 30 
závodnic, soutěž nedokončily 3 závodnice. Bodový limit nesplnilo ll závodnic. 
1995 
Průměrná hodnota v tomto roce činila u mužů 4268 bodů, u žen to bylo 2090 
bodů. V mužské kategorii dokončili soutěž všichni závodníci z celkového počtu ll. 
Jeden závodník nesplnil potřebný počet bodů. U žen byly v soutěži celkem 2 závodnice, 
z tohoto počtu ani jedna závodnice nesplnila minimální bodový limit pro získání 
praktické zkoušky z atletiky. Obě závodnice soutěž dokončily. Přesto celková průměrná 
hodnota není zcela vypovídající, vzhledem k počtu studentů, jak u mužů tak u žen. 
1996 
V tomto roce činila průměrná hodnota u mužů 404 7 bodů, u žen tato hodnota 
činila 2825 bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 60, jich 
víceboj dokončilo 59. Z celkového počtu závodníků, kteří dokončili víceboj, nesplnili 
požadovaný bodový limit 4. V ženské kategorii se zúčastnilo celkem 46 závodnic, 
soutěž dokončily všechny závodnice. Bodový limit nesplnilo ll závodnic. 
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1997 
Pro tento rok byla průměrná hodnota u mužů 3981 bodů, u žen tato hodnota 
činila 251 O bodů. V mužské kategorii nedokončili soutěž 2 závodníci z celkového počtu 
72. Ze všech závodníků, kteří víceboj dokončili, jich 6 nesplnilo potřebný počet bodů. 
V soutěži žen bylo celkem 37 závodnic, z tohoto počtu všechny závodnice dokončily 
závod a minimální bodový limit pro získání praktické zkoušky z atletiky nesplnilo 1 O 
závodnic. 
1998 
V tomto roce činila průměrná hodnota u mužů 4026 bodů, u žen byla průměrná 
hodnota 2947 bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 80, 
j ich víceboj dokončilo 78. Z celkového počtu závodníků, kteří dokončili víceboj, 
nesplnilo požadovaný bodový limit 6. V ženské kategorii se zúčastnilo celkem 44 
závodnic, soutěž dokončily všechny závodnice. Bodový limit nesplnilo 5 závodnic. 
1999 
Průměrná hodnota u mužů činila v tomto roce 3962 bodů u žen činila tato 
hodnota 2752 bodů. Z celkového počtu závodníků v mužské kategorii, který činil 76, 
všichni víceboj dokončili. Z konečného počtu závodníků, kteří dokončili víceboj, 
nesplnili požadovaný bodový limit 4. V ženské kategorii se zúčastnilo celkem 35 
závodnic. Všechny závodnice dokončily závod, 6 z nich však nesplnilo požadovaný 
bodový limit. 
Celkem 
Průměrná hodnota celkového počtu bodů za sledované období devíti let pro 
skupinu mužů byla 3963 bodů. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 1991, a to 3727 
bodů, naopak nejvyšší v roce 1995 činila 4268 bodů. 
S touto hodnotou, ale dále nepočítáme a to v důsledku malého počtu výsledků 
z tohoto roku. Proto další nejvyšší hodnota byla z roku 1994. 
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V tomto roce činila průměrná hodnota 4162 bodů. Pro ženy tato průměrná 
hodnota činila 2643 bodů. Nejvyšší hodnoty dosáhly ženy v roce 1998, kdy průměrná 
hodnota činila 2947 bodů a nejnižší byla dosažena v roce 1995, a to 2090 bodů. Musíme 
však poukázat, že je to ovlivněno počtem závodnic. A nelze tedy s touto hodnotou 
nadále pracovat. Pak další nejnižší hodnota byla dosažena v roce 1991, a to 2407 bodů. 
Tabulka č. 2 
MUZI 
Celkové body průměr 
1991 3727 
1992 3923 
1993 3873 
1994 4162 
1995 4268* 
1996 4047 
1997 3981 
1998 4026 
1999 3962 
celkem 3963 
4268*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
2090*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
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ZENY 
průměr 
2407 
2650 
2480 
2571 
2090* 
2825 
2510 
2947 
2752 
2643 
Skok vysoký 
Ve skoku vysokém jsme počítaly s aritmetickým průměrem dosažených výkonů 
v jednotlivých letech u všech typů studia mužů i žen, kteří měli praktickou závěrečnou 
zkoušku z atletiky v rámci studia a dokončili ji. 
1991 
Průměrná hodnota pro skok vysoký u mužů pro rok 1991 byla 1,54m. 
Z celkového počtu startujících, pouze jediný závodník nepřekonal svoji základní výšku 
a připsal si nulovou bodovou hodnotu do celkového součtu bodů. U žen, pak průměrná 
hodnota činila 1,27m. Z celkového počtu startujících se dvěma závodnicím nepovedlo 
překonat základní výšku, a nezapsaly si tak žádný výkon, tudíž ani bodový zisk. 
1992 
Průměrná hodnota pro skok vysoký u mužů pro rok 1992 byla 1,55m. Jeden 
závodník z celkového počtu startujících nepřekonal základní výšku a nezískal za tuto 
disciplínu bodový zisk. U žen byla průměrná hodnota 1,32m. A ze všech startujících, 
pouze jedna závodnice nezaznamenala zdařený pokus v soutěži, a zapsala si tak nula 
bodů. Jedna se pak vůbec nedostavila k soutěži. 
1993 
Pro rok 1993 činila průměrná hodnota u mužů 1,56m. Jeden závodník 
z celkového počtu startujících si nepřipsal zdařený pokus a nezapsal si žádný bodovaný 
výkon. U žen tato průměrná hodnota dosahovala 1,30m. Všechny zúčastněné závodnice 
si zapsaly zdařený výkon, a získaly tedy i bodové ohodnocení. 
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1994 
Průměrná hodnota pro skok vysoký u mužů pro rok 1994 byla 1,60m. Všichni 
startující byli úspěšní a připsali si bodový zisk z této disciplíny. U žen průměrná 
hodnota činí 1,30m. A také v tomto případě, jako u mužů, všechny závodnice, které na 
tuto disciplínu nastoupily, měly zapsán zdařený pokus. Jedna závodnice se 
neprezentovala a k závodu nenastoupila. 
1995 
Pro rok 1995 činila průměrná hodnota u mužů 1,55m. Jeden závodník si 
nepřipsal bodový zisk, ostatní zúčastnění závodníci byli úspěšní. Přesto průměrná 
hodnota v této disciplíně není zcela vypovídající, vzhledem k počtu studentů. U žen 
nejsou celkové výsledky také zcela vypovídající, neboť zde byly jen dvě závodnice. 
Přesto průměrná hodnota v této disciplíně byla u žen 1 ,23m. Obě závodnice si zapsaly 
zdařený pokus. 
1996 
Průměrná hodnota pro skok vysoký u mužů pro rok 1996 činila 1 ,59m. Všichni 
závodníci, kteří k disciplíně nastoupili, měli zapsán zdařený pokus, tudíž si připsali 
bodový zisk. Průměrná hodnota pro skok vysoký u žen činila 1,32m. Taktéž jako u 
mužů se všem ženám započítal zdařený pokus a bodový zisk. 
1997 
Průměrná hodnota pro skok vysoký u mužů v roce 1997 činila 1,57m. Ze všech 
startujících v této disciplíně víceboje, pouze jeden závodník nebyl klasifikován. U žen 
tato průměrná hodnota činila 1,32m. Všechny závodnice si připsaly zdařený pokus. 
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1998 
Pro rok 1998 činila průměrná hodnota u mužů 1,58m. Všichni závodníci, kteří 
k této disciplíně nastoupili, byli úspěšní a počítal se jim zdařený pokus. Ženy si vedly 
stejně jako jejich kolegové a všechny si připsaly zdařený pokus. Průměrná hodnota u 
žen v této disciplíně činila 1,35m. 
1999 
Průměrná hodnota u mužů pro rok 1999 činila 1 ,57m. Také v tomto roce si 
všichni startující zajistili zdařený pokus, a tím i bodový zisk. U žen průměrná hodnota 
činila 1 ,34m. Všechny závodnice měly zdařený pokus. 
Celkem 
Průměrná hodnota výkonů ve skoku vysokém za sledované období devíti let pro 
skupinu mužů byla 1,57m. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 1991, a to 1,54m, 
naopak nejvyšší v roce 1994 činila 1,60m. Pro ženy tato průměrná hodnota činila 
1,32m. Nejvyšší hodnoty dosáhly ženy v roce 1998, kdy průměrná hodnota činila 1,35m 
a nejnižší byla dosažena v roce 1995, a to 1,23m. Musíme však poukázat, že je to 
ovlivněno počtem závodnic v tomto roce. A nelze tedy s touto hodnotou nadále 
pracovat. Pak dalšího nejnižšího výkonu bylo dosaženo v roce 1991, a to 1,27m. 
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Tabulka č. 3 
Disciplína MUZI 
Skok vysoký průměr 
1991 1,54 
1992 1,55 
1993 1,56 
1994 1,60 
1995 1,55* 
1996 1,59 
1997 1,57 
1998 1,58 
1999 1,57 
celkem 1,57 
1,5 5*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
1,23*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
Vrh koulí 
ŽENY 
průměr 
1,27 
1,32 
1,30 
1,30 
1,23* 
1,32 
1,32 
1,35 
1,34 
1,32 
Ve vrhu koulí jsme počítaly s aritmetickým průměrem dosažených výkonů 
v jednotlivých letech u všech typů studia mužů i žen, kteří měli praktickou závěrečnou 
zkoušku z atletiky v rámci studia a dokončili ji. 
1991 
Průměrná hodnota pro vrh koulí u mužů pro rok 1991 činila 8,65m. Z celkového 
počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 7,61m. Také u žen se počítal 
zdařený pokus všem závodnicím. 
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1992 
Průměrná hodnota pro vrh koulí u mužů pro rok 1992 byla 8,69m. Z celkového 
počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 7,88m.Také u žen se počítal 
zdařený pokus všem závodnicím. Jedna závodnice do soutěže nenastoupila. 
1993 
Pro rok 1993 činila průměrná hodnota u mužů 8,85m. Všichni zúčastnění 
závodníci byli úspěšní, pouze jeden se k disciplíně nedostavil. U žen, byla průměrná 
hodnota v této disciplíně pro rok 1993 - 7,71m. Všechny závodnice si zapsaly zdařený 
pokus. 
1994 
Průměrná hodnota pro vrh koulí u mužů pro rok 1994 činila 8,98m. Z celkového 
počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 7,76m. Také u žen se počítal 
zdařený pokus všem závodnicím. Jedna k závodu nenastoupila. 
1995 
Průměrná hodnota pro vrh koulí u mužů pro rok 1995 byla 9,95m. Z celkového 
počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. Přesto průměrná hodnota v této disciplíně není zcela vypovídající, 
vzhledem k počtu studentů. U žen, pak průměrná hodnota činila 7 ,28m. Také u žen se 
počítal zdařený pokus všem závodnicím. U žen, ovšem nejsou celkové výsledky také 
zcela vypovídající, neboť zde byly jen dvě závodnice. 
1996 
Pro rok 1996 činila průměrná hodnota u mužů 8,99m. Všichni zúčastnění 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen pak byla průměrná hodnota v této disciplíně 8,07m. Všechny 
závodnice si zapsaly zdařený pokus. 
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1997 
Pro rok 1997 činila průměrná hodnota u mužů 9,00m. Všichni zúčastnění 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, byla průměrná hodnota v této disciplíně 7, 73m. Všechny 
závodnice si zapsaly zdařený pokus. 
1998 
Průměrná hodnota pro vrh koulí u mužů pro rok 1998 činila 9,00m. Z celkového 
počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 8,58m. Všechny závodnice si také 
zapsaly zdařený pokus. 
1999 
Pro rok 1999 činila průměrná hodnota u mužů 9,03m. Všichni startující 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, činila průměrná hodnota ve vrhu koulí 7 ,96m. Všechny 
závodnice si zapsaly zdařený pokus. 
Celkem 
Průměrná hodnota výkonů ve vrhu koulí za sledované období devíti let pro 
skupinu mužů činila 8,90m. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 1991, a to 8,65m, 
naopak nejvyšší v roce 1995 činila 9,95m. Musíme však poukázat, že je to ovlivněno 
počtem závodníků v tomto roce. A nelze tedy s touto hodnotou nadále pracovat. 
Pak další nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 1999, a to 9,03m. Pro ženy 
tato průměrná hodnota činí 7,91 m. 
Nejvyšší hodnoty dosáhly ženy v roce 1998, kdy průměrná hodnota činila 8,58m 
a nejnižší byla dosažena v roce 1995, a to 7,28m. Musíme však poukázat, že je to 
ovlivněno počtem závodnic v tomto roce. A nelze tedy s touto hodnotou nadále 
pracovat. Pak dalšího nejnižšího výkonu bylo dosaženo v roce 1991, a to 7,61m. 
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Tabulka č. 4 
Disciplína MUŽI 
Vrh koulí průměr 
1991 8,65 
1992 8,69 
1993 8,85 
1994 8,98 
1995 9,95* 
1996 8,99 
1997 9,00 
1998 9,00 
1999 9,03 
celkem 8,90 
9,95':=_ hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
7,28*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
Skok daleký 
ZENY 
průměr 
7,61 
7,88 
7,71 
7,76 
7,28* 
8,07 
7,73 
8,58 
7,96 
7,91 
Ve skoku dalekém jsme počítaly s aritmetickým průměrem dosažených výkonů 
v jednotlivých letech u všech typů studia mužů i žen, kteří měli praktickou závěrečnou 
zkoušku z atletiky v rámci studia a dokončili ji. 
1991 
Průměrná hodnota pro skok daleký u mužů pro rok 1991 byla 5,23m. 
Z celkového počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou 
hodnotu, která náleží pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 4,12m. 
Z celkového počtu startujících studentek, pouze jedna k závodu nenastoupila, a ukončila 
tak soutěž. 
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1992 
Pro rok 1992 činila průměrná hodnota u mužů 5,22m. Ze všech startujících 
v této disciplíně si pouze jeden závodník nezapsal jediný zdařený pokus a nezapsal si 
tedy žádný bodový zisk. U žen, činila průměrná hodnota ve skoku dalekém 4,25m. 
Z celkového počtu startujících, jedna k závodu nenastoupila, a ukončila tak soutěž. A 
jedna nastoupila, ale nedokončila a nezapsala si žádný zdařený pokus. Ostatní 
závodnice, si zapsaly zdařený pokus. 
1993 
Průměrná hodnota pro skok daleký u mužů pro rok 1993 činila 5,26m. 
Z celkového počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou 
hodnotu, která náleží pro daný výkon. Jeden závodník k soutěži nenastoupil, a ukončil 
tak svoji účast v závodě. U žen, pak průměrná hodnota činila 4,12m. Z celkového počtu 
startujících, pouze jedna žena k závodu nenastoupila, a ukončila tak soutěž. Zbytek 
startovního pole měl zdařený pokus. 
1994 
Pro rok 1994 činila průměrná hodnota u mužů 5,5lm. Všichni startující 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a také bodovou hodnotu, která náleží 
pro daný výkon. U žen, činila průměrná hodnota ve skoku dalekém 4, 17m. Z celkového 
počtu startujících, pouze jedna k závodu nenastoupila, a ukončila tak soutěž. Ostatní 
závodnice, si zapsaly zdařený pokus. 
1995 
Průměrná hodnota pro skok daleký u mužů pro rok 1995 činila 5,65m. 
Z celkového počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou 
hodnotu, která náleží pro daný výkon. Přesto průměrná hodnota v této disciplíně není 
zcela vypovídající, vzhledem k počtu studentů. U žen, pak průměrná hodnota činila 
3,97m. Všechny závodnice měly zdařený pokus. U žen, ovšem nejsou celkové výsledky 
také zcela vypovídající, neboť zde byly jen dvě závodnice. 
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1996 
Pro rok 1996 činila průměrná hodnota u mužů 5,43m. Všichni startující 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a bodovou hodnotu, která náleží pro 
daný výkon. U žen, činila průměrná hodnota ve skoku dalekém 4,31m. Z celkového 
počtu startujících, si všechny závodnice zapsaly zdařený pokus. 
1997 
Průměrná hodnota pro skok daleký u mužů v roce 1997 činila 5,36m. 
Z celkového počtu startujících, si všichni zapsali zdařený pokus a také bodovou 
hodnotu, která náleží pro daný výkon. U žen, pak průměrná hodnota činila 4,24m. 
Všechny závodnice měly zdařený pokus. 
1998 
Pro rok 1998 činila průměrná hodnota u mužů 5,41m. Všichni startující 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus. U žen, činila průměrná hodnota ve 
skoku dalekém 4,43m. Z celkového počtu startujících závodnic, si zapsaly zdařený 
pokus všechny. 
1999 
V roce 1999 činila průměrná hodnota u mužů 5,40m. Všichni startující 
závodníci byli úspěšní, a zapsali si zdařený pokus a bodovou hodnotu, která náleží pro 
daný výkon. U žen, činila průměrná hodnota ve skoku dalekém 4,26m. Z celkového 
počtu startujících, si všechny závodnice zapsaly zdařený pokus. 
Celkem 
Průměrná hodnota výkonů ve skoku dalekém za sledované období devíti let pro 
skupinu mužů byla 5,35m. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 1992, a to 5,22m, 
naopak nejvyšší v roce 1995 činila 5,65m. Tato hodnota je však ovlivněna počtem 
závodníků a nelze s ní nadále pracovat. Pak další nejvyšší hodnotou bylo 5,51m a to v 
roce 1994. Pro ženy tato průměrná hodnota činila 4,24m. Nejvyšší hodnoty dosáhly 
ženy v roce 1998, kdy průměrná hodnota činila 4,43m a nejnižší byla dosažena v roce 
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1995, a to 3,97m. Musíme však poukázat, že je to ovlivněno počtem závodnic v tomto 
roce. A nelze tedy s touto hodnotou nadále pracovat. Pak dalšího nejnižšího výkonu 
bylo dosaženo shodně v roce 1991 a 1993; hodnota činila 4,12m. 
Tabulka č. 5 
Disciplína MUZI 
Skok daleký průměr 
1991 5,23 
1992 5,22 
1993 5,26 
1994 5,51 
1995 5,65* 
1996 5,43 
1997 5,36 
1998 5,41 
1999 5,40 
celkem 5,35 
5,65*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
3,97*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
Běh na 100 metrů 
ZENY 
průměr 
4,12 
4,25 
4,12 
4,17 
3,97* 
4,31 
4,24 
4,43 
4,26 
4,24 
V běhu na 100m JSme počítaly s aritmetickým průměrem dosažených výkonů 
v jednotlivých letech u všech typů studia mužů, kteří měli praktickou závěrečnou 
zkoušku z atletiky v rámci studia a dokončili ji. 
1991 
Pro rok 1991 činila průměrná hodnota u mužů 12,8s. Všichni startující dokončili 
trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
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1992 
Průměrná hodnota pro běh na 100m u mužů v roce 1992 činila 12,4s. Všichni 
startující dokončili trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
1993 
Pro rok 1993 činila průměrná hodnota u mužů 12,7s. Všichni startující dokončili 
trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
1994 
Pro rok 1994 činila průměrná hodnota u mužů 12,7s. Všichni startující dokončili 
trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
1995 
Průměrná hodnota pro běh na 100m mužů v roce 1995 činila 12,5s. Všichni 
startující dokončili trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
Přesto průměrná hodnota v této disciplíně není zcela vypovídající, vzhledem k počtu 
studentů. A nadále s touto hodnotou již nebudeme pracovat. 
1996 
V roce 1996 činila průměrná hodnota u mužů 12,6s. Všichni startující závodníci 
byli úspěšní a dokončili trať o délce 1OOm. 
1997 
Průměrná hodnota pro běh na 100m mužů v roce 1997 činila 12,5s. Všichni 
startující dokončili trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
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1998 
V roce 1998 činila průměrná hodnota u mužů 12,6s. Všichni startující závodníci 
byli úspěšní a dokončili trať o délce 1OOm. 
1999 
Pro rok 1999 činila průměrná hodnota u mužů 12,4s. Všichni startující dokončili 
trať a zapsali si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
Celkem 
Průměrná hodnota výkonů v běhu na 1OOm za sledované období devíti let pro 
skupinu mužů činila 12,6s. Nejhorší průměrná hodnota byla dosažena v roce 1991, a to 
12,8s, naopak nejlepšího průměru bylo dosaženo v roce 1992 a 1999 shodně a to 12,4s. 
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Tabulka č. 6 
Disciplína MUŽI 
Běhna 100m průměr 
1991 12,8 
1992 12,4 
1993 12,7 
1994 12,7 
1995 12,5 ':' 
1996 12,6 
1997 12,5 
1998 12,6 
1999 12,4 
celkem 12,6 
12,5*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
Běh na 200 metrů 
V běhu na 200m jsme počítaly s aritmetickým průměrem dosažených výkonů 
v jednotlivých letech u všech typů studia žen, které měli praktickou závěrečnou zkoušku 
z atletiky v rámci studia a dokončili ji. 
1991 
Průměrná hodnota pro běh na 200m u žen v roce 1991 činila 31 ,6s. Všechny 
startující dokončily trať a zapsaly si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
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1992 
V roce 1992 činila průměrná hodnota u žen 31,1 s. Všechny startující závodnice 
byly úspěšné a dokončily trať o délce 200m. Jedna závodnice k disciplíně nenastoupila. 
1993 
Průměrná hodnota v běhu na 200m u žen v roce 1993 činila 31 ,6s. Všechny 
startující dokončily trať a zapsaly si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
1994 
Pro rok 1994 činila průměrná hodnota u žen 31,2s. Všechny startující dokončily 
trať a zapsaly si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. Jedna závodnice 
nenastoupila k disciplíně. 
1995 
V roce 1995 činila průměrná hodnota u žen 29,9s. Všechny startující závodnice 
byly úspěšné a dokončily trať o délce 200m. U žen, ovšem nejsou celkové výsledky 
také zcela vypovídající, neboť zde byly jen dvě závodnice. 
1996 
Průměrná hodnota v běhu na 200m u žen v roce 1996 činila 30,5s. Všechny 
startující dokončily trať a zapsaly si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
1997 
V roce 1997 činila průměrná hodnota u žen 31 ,5s. Všechny startující závodnice 
byly úspěšné a dokončily trať o délce 200m. 
1998 
Průměrná hodnota v běhu na 200m u žen v roce 1998 činila 29,9s. Všechny 
startující dokončily trať a zapsaly si bodovou hodnotu, která náleží pro daný výkon. 
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1999 
V roce 1999 činila průměrná hodnota u žen 30,3s. Všechny startující závodnice 
byly úspěšné a dokončily trať o délce 200m. 
Celkem 
Průměrná hodnota výkonů v běhu na 200m za sledované období devíti let pro 
skupinu žen činila 31,0s. Nejhorší průměrná hodnota byla dosažena shodně v roce 1993 
a 1991, a to 31,6s, naopak nejlepší v roce 1995 činila 29,9s. Musíme však poukázat, že 
je to ovlivněno počtem závodnic v tomto roce. A nelze tedy s touto hodnotou nadále 
pracovat. Pak tedy dalšího nejlepšího výkonu bylo dosaženo v roce 1998, a to 29,9s. 
Tabulka č. 7 
Disciplína ZENY 
Běhna 200m průměr 
1991 31,6 
1992 31,1 
1993 31,6 
1994 31,2 
1995 29,9* 
1996 30,5 
1997 31,5 
1998 29,9 
1999 30,3 
celkem 31,0 
29,9*- hodnota se nezapočítává do celkového průměru 
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5. Diskuse 
Obecně lze říci, že úroveň zdatnosti studentů dlouhodobě klesá (Rychtecký, 
2006), proto jsme chtěly zjistit, zda tomu tak je. Naším cílem bylo zpracování a 
vyhodnocení výsledků z atletických vícebojů mužů a žen v devadesátých letech, a to 
v rozmezí let 1991- 1999. Již na počátku naší práce se vyskytly problémy, a to zejména 
při získávání dat a jejich následným zpracováním. Tato data byla získána na katedře 
atletiky v elektronické podobě. Následně se tato data musela pro lepší přehlednost 
upravit. 
Po podrobnější studii těchto dat a při jejich hodnocení jsme došly ke zjištění, že tyto 
materiály nejsou kompletní. Je to dáno nejspíše tím, že v těchto letech nebyl k dispozici 
elektronický zápis a výsledky se zapisovaly ručně, což vedlo k neúplnosti některých dat. 
Chyběly zde např. ročníky narození, kombinace a ročníky studia, také některé použité 
zkratky byly pro nás nerozluštitelné. Chybějící ročníky narození měly také za následek 
to, že jsme nemohly objektivně vyhodnotit, zda byl víceboj splněn, nebo nikoli. Protože 
mohlo dojít k tomu, že byl student ve II. nebo III. věkové kategorii, a to pak 
samozřejmě měl nižší bodové limity. Rok 1995 chyběl téměř celý a lze jen uvažovat, 
jaké okolnosti vedly k tomu, že tato data chyběla. Nebo zda bylo tak málo studentů 
v tomto roce připuštěno k závěrečné zkoušce z atletiky. Je také možné, že to bylo 
způsobeno tím, že v roce 1992 a 1994 probíhaly ve II.ročnících pětiboje. 
Z výše uvedených důvodů, nebylo zcela jednoduché výsledky zpracovat a posléze 
zhodnotit. I přesto jsme se pokusily námi stanovené cíle splnit a zpracovat výsledky, 
které nám byly poskytnuty. Chybějící data se bohužel nepodařilo dohledat. Námi 
stanovených cílů se nám přesto podařilo dosáhnout. 
Na všech školách, kde se připravují budoucí pedagogové, je tendence snižovat 
dotace praktických hodin atletiky, ale i dotace ostatních praktických předmětů. 
Například na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem a také na Fakultě sportovních studií Univerzity Palackého v Olomouci. 
Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy tomu je stejně a dotace 
se v průběhu let snižují. Také dochází ke snižování limitů, a to v důsledku klesající 
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zdatnosti studentů. Měly bychom na to také přihlédnout v konečném hodnocení, tyto 
změny se také z části odrážejí na konečných výsledcích. 
Nyní v pár bodech zhodnotím výsledky každé z námi zvolených disciplín z jednotlivých 
let, ke kterým jsme dospěly. 
Skok vysoký - Při porovnání průměrných výsledků u mužů v jednotlivých letech, 
docházíme k závěru, že výsledné hodnoty byly vyrovnané. U žen měla tato tendence 
stejný charakter. Hl se tedy v této disciplíně u mužů i žen potvrdila. 
Vrh koulí - Při porovnání průměrných výsledků u mužů v jednotlivých letech, 
docházíme k závěru, že výsledné hodnoty měly vzrůstající charakter. U žen byly 
výsledné hodnoty vyrovnané. Hl se tedy v této disciplíně potvrdila jen u žen. U mužů 
tuto hypotézu potvrdit nemůžeme. 
Skok daleký - Při porovnání průměrných výsledků u mužů v jednotlivých letech, 
docházíme k závěru, že výsledné hodnoty byly vyrovnané. U žen měla tato tendence 
stejný charakter. Hl se tedy v této disciplíně u mužů i žen potvrdila. 
Běh na 100m- Opět nelze jednoznačně říci, že by byla tendence průměrných výkonů 
v této disciplíně, u mužů, jednoznačně klesající nebo vzrůstající. Výsledné hodnoty byly 
vyrovnané. Hl musíme znovu potvrdit jako pravdivou. 
Běh na 200m - I v tomto případě výsledky ukazují na stejný trend, a to, že průměrné 
výkony neměly jednoznačně vzrůstající nebo klesající tendenci. Výsledné hodnoty byly 
vyrovnané. Hl musíme znovu potvrdit jako pravdivou. 
V roce 2006 byla napsána diplomová práce, která porovnávala výkonnost 
studentek jednooborového a dvouoborového studia v období 2000 - 2005. Porovnání 
bylo provedeno na studentkách, které víceboj dokončily a splnily bodový limit. 
Výsledky vypovídají o tom, že výkonnost se nikterak významně nelišila. Kdybychom 
chtěly provést porovnání výsledků zjištěných v této práci a námi zjištěných výsledků, 
došly bychom k závěru, že výkonnost je přibližně stejná. 
Musíme však zmínit, že my jsme do hodnocení zařadily i studentky, které 
víceboj dokončily, ale i ty, které nesplnily bodový limit. Tím jsou výsledky ovlivněny. 
Také musíme brát v úvahu to, že kvůli klesající zdatnosti studentek se musely 
snižovat limity. Pak by jistě výsledky byly na vyšší úrovni, než se uvádí v diplomové 
práci z roku 2006. 
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V naší práci se také přímo nepotvrdila souvislost mezi snižováním dotací a 
snížením průměrných výkonů studentů FTVS UK v jednotlivých disciplínách. Taktéž se 
nepotvrdila souvislost ve vztahu k celkovému počtu bodů. 
Celkové bodové výsledky - H2 se v celkových výsledcích potvrdila a celkové bodové 
hodnoty, jak u žen, tak u mužů, jsou vyrovnané. 
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6. Závěr 
Shrňme nyní závěry této práce, jejímž cílem bylo shromáždit a zhodnotit 
výsledky vícebojů mužů a žen FTVS UK v letech 1991-1999. Podle našich předem 
stanovených hypotéz jsme porovnaly výkony, jak v jednotlivých letech, tak i u všech 
sledovaných let společně. V hodnocení výsledků se některé naše hypotézy potvrdily, 
některé naopak. Vytyčených cílů se nám podařilo dosáhnout. 
Dokumentaci se nám podařilo zpracovat a výsledky zhodnotit, i když se značnými 
obtížemi. Hl - se nám prokázala jako pravdivá ve všech disciplínách, kromě vrhu koulí 
mužů. Zde byla tendence průměrných výkonů jednoznačně vzrůstající. A Hl - se zde 
tedy nepotvrdila jako pravdivá. 
Podle zpracovaných a vyhodnocených výsledků se ukázalo, že výkony 
v jednotlivých letech mají vyrovnané hodnoty. A tudíž Hl, že průměrné výkony 
studentů budou mít vyrovnanou hodnotu, můžeme potvrdit jako pravdivou. 
H2- kde jsme předpokládaly, že celkové bodové výsledky vícebojů na FTVS 
UK budou mít vyrovnanou hodnotu, se potvrdila jako pravdivá. Z hlediska dosažených 
průměrných výkonů studentů docházíme k závěru, že výkony mají vyrovnanou 
hodnotu. 
Co se týče zpracování výsledků myslím, že se nám podařilo dosáhnout toho co 
jsme si vytyčily. Bylo by jistě zajímavé, zhodnotit výsledky vícebojů z let devadesátých 
a porovnat je s lety současnými. Toto je však již téma pro další diplomovou práci. 
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8. Seznam zkratek 
b- body 
d - den 
DNF - nedokončil 
DNS - nenastoupil 
FTVS- Fakulta tělesné výchovy a sportu 
m- metr 
NP- nenastoupil 
s- sekunda 
UJEP -Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci 
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PŘILOHA 1 
Desetiboj 1991 
P. J. Ročnfk 100m dálka koule výěka 400m 110m disk tyč oětěp 1500m Cel k. 
komb. [s] [ml [ml [ml [s] př. [s] [ml [ml !ml [min:sl [b] 
B. P. 111. VO-MO 12,4 5,06 9,76 1,50 57,2 22,0 25,32 2,40 34,08 05:18,0 3898 
B. P. lll.lVS 12,4 5,72 9,62 1,65 56,7 20,4 26,88 2,20 45,96 04:40,8 4638 
B. P. IV. DS 'TV- 13,6 4,54 7,27 1,35 61,1 23,4 19,60 2,20 29,42 04:42,0 3116 
MO 
B. T. IV. 'TV-A 12,6 5,35 10,67 1,96 64,0 18,8 24,78 3,20 33,66 06:04,8 4316 
B. R. 111. 'TVS 12,9 5,24 8,27 1,55 60,3 23,7 22,30 2,00 35,50 05:18,1 3476 
B. P. 111. 'TVS 13,3 5,21 8,09 1,45 63,0 22,2 20.02 2,30 34,00 05:54,0 3138 
B. D. IV. 'TV-A 13,0 5,30 8,48 1,50 60,6 23,2 22,20 2,20 28,32 05:48,5 3252 
B. L. IV. 'TVS 12,8 5,44 8,65 1,55 62,6 21,0 24,80 2,60 30,10 06:09,0 3501 
c.o. 111. 'TV-Ge 12,6 5,42 7,92 1,60 57,4 16,9 26,84 2,40 28,98 04:54,0 4400 
C.E. 111. 'TV-VO 12,7 4,67 8,66 1,50 57,5 22,0 21,40 2,40 38,78 04:57,0 3804 
C. J. 111. 'TVS 12,7 5,40 8,97 1,55 56,4 22,0 23,00 2,75 45,32 04:40,5 4345 
0 . 0 . III.'TVS 13,4 5,03 8,69 1,50 60,2 22,2 25,90 2,40 34,04 05:26,3 3511 
F. P. 111. 'TV-MO 12,0 5,68 10,40 1,60 55,2 19,1 27,42 2,60 48,94 05:09,5 4843 
F. S. III.TVS 13,4 4,92 7,82 1,50 62,2 22,3 22,24 2,40 30,10 05:28,5 3232 
F. J. IV. OS 'TV- 12,3 5,81 8,67 1,60 62,0 19,6 28,30 2,90 35,68 05:40,0 4165 
MO 
G.E. III.TVS 13,2 5,24 10,15 1,71 61,0 22,0 24,00 2,10 36,72 05:09,0 3852 
H. F. 111. 'TVS 12,3 6,00 8,32 1,65 57,9 20,3 21,00 2,90 33,26 05:15,0 4260 
H.M. 111. 'TV-A 12,9 4,94 7,68 1,65 58,7 20,7 19,14 2,40 30,04 05:25,2 3598 
H.K. III.TVS 12,2 5,41 8,91 1,55 58,8 21 ,6 19,90 2,10 33,02 05:11,0 3813 
H.J. 111. 'TVS 12,6 4,92 8,04 1,60 61 ,3 23,0 21,50 1,80 34,10 05:36,0 3329 
I.M. III.TVS 12,6 4,91 9,18 1,60 60,7 24,0 25,32 0,00 31,74 05:06,0 3461 
J. J. 111. 'TV-Ge 12,7 5,22 9,08 1,50 58,4 21,3 23,06 2,60 34,20 05:15,6 3851 
J. J. IV. 'TV-Z 12,5 5,38 8,80 1,60 57,8 19,3 22,80 2,20 36,90 05:37,0 3987 
J. R. 111. 'TV-Ge 13,2 5,23 7,98 1,50 58,8 20,2 21,90 2,00 28,66 04:51,5 3680 
K.J. IV. DS 'TV- 12,9 5,10 7,51 1,40 61,1 21,2 19,30 2,40 30,16 05:37,0 3262 
MO 
K.M. 111. TVS 12,8 5,53 8,92 1,71 55,9 19,0 26,18 2,40 39,10 04:35,5 4639 
K.E. 111. 'TVS 12,1 5,55 9,68 1,60 55,7 21,3 26,26 2,40 34,52 05:09,5 4291 
K. R. 111. 'TV-A 12,4 5,67 7,60 1,65 56,2 18,7 19,44 2,75 35,90 04:34,0 4540 
K.M. III. TVS 12,7 5,38 8,14 1,55 59,2 20,9 20,66 2,30 27,60 05:14,0 3668 
K. M. 111. lVS- 12,5 5,90 9,51 1,60 62,7 DNF 27,00 2,00 41,98 06:05,5 3579 
os 
K. J. 111. 'TV-VO 12,9 5,07 9,26 1,65 57,4 21,0 28,70 2,75 47,48 04:58,0 4403 
K. R. 111. 'TV-MO 14,0 4,93 9,00 1,45 66,0 24,0 20,38 2,20 29,80 05:45,3 2827 
K. Z. IV. DS 'TV- 13,5 5,02 7,39 1,30 62,1 22,1 17,80 2,20 25,60 05:28,5 2899 
MO 
K. R. 111. 'TV-Ge 12,5 5,49 11,08 1,68 63,1 24,3 37,14 2,60 40,82 06:04,7 4031 
K. M. 111. 'TV-Ge 12,5 4,56 7,87 1,55 56,3 20,9 21,90 2,75 29,00 04:54,2 3891 
L. J. 111. 'TV-VO 12,3 5,31 8,75 1,68 57,0 20,3 20,80 2,75 31,54 05:00,0 4221 
L. P. 111. 'TV-MO 12,3 5,50 8,09 1,60 58,9 19,5 20,34 2,40 27,24 05:37,6 3804 
L. J. IV. 'TVS 11,8 5,07 8,57 1,40 54,6 20,6 19,90 2,20 37,96 05:03,5 4053 
M.A. IV. 'TVS 13,3 5,20 7,95 1,50 62,3 26,8 24,88 2,20 37,00 NP ONF 
M.O. 111. 'TVS 12,2 5,65 8,78 1,68 54,4 17,7 24,68 2,75 34,38 05:29,0 4591 
M.S. 111. 'TV-VO 12,7 5,69 7,97 1,68 55,5 20,4 22,20 2,75 31,14 04:39,0 4379 
M.J. 111. TVS 12,9 5,10 7,39 1,50 62,9 20,0 21,68 2,10 34,60 05:35,0 3413 
M.J. IV. DS1V- 13,0 4,69 8,04 1,40 61,0 24,8 21,80 2,20 30,84 05:10,0 3175 
MO 
M.J. IV.1VS 12,9 5,12 10,52 1,55 61,3 21,2 22,10 2,75 43,34 06:20,0 3690 
M. J. IV.1V-Z 13,6 4,93 8,50 1,40 58,1 21,5 20,32 2,20 33,30 04:50,9 3533 
M.R. 111.1VS 12,6 5,76 9,96 1,74 62,9 20,9 25,58 3,00 34,94 05:52,0 4073 
M.M. IV. TREN. 12,3 5,60 7,90 1,55 56,7 21,3 18,04 2,60 33,32 05:04,6 3982 
M.J. Metro 13,2 5,40 9,76 1,65 58,0 20,1 27,34 3,20 47,66 05:14,9 4483 
M.L. 111.1V-Bi 12,9 5,27 8,05 1,50 58,3 19,1 18,80 2,20 34,60 06:04,7 3546 
M. J. 111.1VS 12,2 5,56 8,94 1,50 56,8 18,8 23,86 2,40 38,94 05:19,0 4271 
M.D. III.TVS 12,7 5,49 9,63 1,65 59,2 20,9 20,94 2,10 31,52 05:12,0 3888 
N.P. III.TVS 12,9 5,49 8,04 1,50 62,9 20,9 24,12 2,40 33,02 05:38,0 3535 
N. A. IV. TV-A 12,8 5,22 7,45 1,50 57,2 23,0 20,66 2,00 26,36 04:40,4 3606 
N. A. IV. TV-N 13,6 5,18 7,43 1,55 60,9 22,0 23,10 2,00 26,96 05:01,5 3362 
N.J. 111.1V-Ge 13,3 4,75 8,72 1,50 59,8 22,3 22,78 2,60 32,64 05:09,6 3536 
N. K. IV. TV-Ge 13,5 5,31 8,52 1,55 62,1 20,6 24,92 2,40 27,90 05:41,2 3444 
N. K. IV. TV-Z 13,3 4,98 9,11 1,45 63,5 21,0 23,48 2,40 29,20 06:01,3 3203 
N. P. III. TVS 12,3 5,30 9,15 1,60 58,0 21,4 22,36 2,60 33,64 04:43,0 4193 
N. J. 111. VO-MO 12,9 4,74 8,05 1,45 57,8 21,0 17,74 2,00 28,82 04:49,8 3515 
o. o. 111. TV-Ge 12,7 5,30 9,40 1,60 57,8 23,1 21,92 2,00 33,34 05:15,6 3720 
P. P. III.TVS 13,0 5,46 8,77 1,60 63,2 21,0 22,26 2,40 26,10 05:22,8 3558 
P.Z. III. TVS 12,1 5,00 8,90 1,55 56,6 21,8 24,08 2,30 31,50 05:34,0 3799 
P.V. IV.TVS 13,3 5,06 9,74 1,45 62,3 23,2 25,80 2,40 36,06 06:02,0 3303 
P. P. III.TVS 12,8 5,04 8,19 1,40 58,6 21,7 22,48 2,20 27,78 05:16,8 3448 
P. J. 111.1V-MO 12,1 5,70 9,52 1,65 59,2 20,6 26,78 2,20 43,74 05:23,5 4302 
P. J. 111. TV-Bi 13,1 5,32 7,79 1,50 60,2 19,3 23,52 2,20 22,36 05:26,3 3517 
P. J. III.TVS 12,7 5,33 9,10 1,60 57,8 19,2 22,12 2,30 28,82 05:06,0 4022 
P. F. IV.1VS 12,6 5,09 8,88 1,55 59,4 19,8 21,80 2,20 34,66 06:20,0 3553 
P. J. V. DSTR 13,2 5,36 9,38 1,71 65,3 20,6 18,90 3,80 39,00 06:10,0 3849 
P.M. III.TVS 13,0 5,08 8,82 1,55 60,8 21,7 22,36 2,00 33,08 05:18,5 3519 
s. J. 111. TV-Ge 13,1 5,26 9,88 1,55 63,1 23,1 24,66 2,40 42,50 05:25,3 3675 
s. v. V. TV-A 14,4 4,21 7,90 0,00 71,4 24,2 20,30 0,00 29,06 06:22,8 1762 
S. T. IV. TV-Z 12,2 5,69 9,39 1,65 56,6 16,6 23,30 2,40 36,56 05:26,0 4579 
s. v. IV. TV-Ge 13,0 4,14 6,75 1,50 59,8 22,6 18,42 2,00 25,92 04:54,9 3128 
S. V. III.TVS 12,3 5,35 9,10 1,55 56,5 19,4 23,30 2,40 32,42 04:54,9 4247 
s. J. IV. TV-A 12,8 5,17 8,76 1,55 60,4 22,0 25,30 2,40 22,40 05:47,0 3409 
S.L. 111.1VS 12,9 5,31 8,16 1,55 58,4 22,3 21,12 2,20 28,62 05:30,9 3476 
S.P. 111. TV-Ge 12,6 5,45 9,86 1,55 57,4 19,1 24,80 2,40 33,88 04:45,3 4357 
S.M. III.TVS 12,3 5,58 8,24 1,55 56,0 20.4 22,58 2,40 38,90 04:49,5 4238 
S. P. III.TVS 12,4 4,96 8,58 1,45 57,2 20,8 24,74 2,10 25,76 05:14,0 3682 
T.Z. III.TVS 12,4 5,08 9,44 1,50 57,9 22,6 23,28 0,00 31,52 05:29,0 3471 
u. J. III.TVS 13,5 4,67 6,99 1,40 61,8 24,2 19,92 2,10 30,34 05:01,5 3014 
U.J. 111.1V-MO 13,6 5,00 7,55 1,55 62,0 24,8 22,00 2,00 26,68 05:04,5 3125 
V.L. IV.TVS 12,6 5,23 8,55 1,68 61,0 19,4 19,80 1,85 30,38 05:14,5 3766 
V.R. 111. TV-Ge 12,2 6,35 9,38 1,65 54,4 18,3 27,60 2,75 46,04 04:36,2 5223 
V.R. IV. 1VS- 14,1 4,28 7,45 1,30 65,5 DNF 14,70 2,20 24,92 05:25,6 2347 
os 
V.M. IV. TV-Ge 13,9 4,76 7,17 1,50 64,2 23,2 23,74 DNF 30,06 05:35,2 2759 
V.M. IV. TV-Z 13,8 4,82 7,73 1,55 63,5 22,7 20,90 2,00 30,36 05:26,0 3035 
V. P. III.TVS 13,6 4,95 8,39 1,40 63,9 24,6 20,06 2,00 32,42 05:30,8 2910 
v. J. III.TVS 13,0 5,32 10,25 1,55 60,2 22,8 29,64 2,40 40,90 05:23,8 3913 
v. z. III.TVS 13,0 4,93 8,12 1,50 63,9 23,0 21,34 2,10 34,50 05:40,0 3154 
V.J. III.TVS 13,4 4,63 7,51 1,50 62,7 21,1 22,32 2,10 29,50 05:27,0 3158 
z. v. III.TVS 12,4 6,28 8,58 1,74 56,1 19,8 19,74 2,60 26,80 04:57,7 4411 
Z. P. 111. TVS 13,1 5,11 8,14 1,60 62,6 22,8 20,68 2,30 29,80 05:31,0 3303 
Z. P. 111. TVS 12,7 5,40 8,57 1,80 64,1 18,5 24,66 2,75 26,86 05:27,0 4029 
Z.M. III.TVS 12,3 5,88 9,71 1,68 56,5 19,6 21,44 2,40 37,34 05:31,0 4320 
PŘILOHA2 
Desetiboj 1992 
J. P. Ročník 100 dálka koule vý~k 400 110m disk tyč oštěp 1500m cel k 
komb m [s] [m] [ml a-[m] m [s] pf. [s] [m] [m] [m] [min: s] [b] 
B. J. 111. TV-Ge 13,1 5,11 7,90 1,50 57,7 21,2 24,32 2,40 34,22 04:51,6 3841 
B.M. 111. TV-Ge 12,0 5,42 7,77 1,45 55,0 24,8 16,10 2,75 29,28 05:07,2 3736 
B.R. 111. TV-Bi 12,6 5,26 11,58 1,68 61,0 20,2 31 ,00 2,40 39,70 05:12,6 4358 
B. P. 111. TV-VO 12,7 5,07 8,03 1,30 59,3 20,5 20,58 0,00 32,76 05:16,8 3305 
B.L. III.TVS 12,8 4,90 8,48 1,45 57,1 20,6 23,60 0,00 26,24 04:38,1 3648 
B. R. III.TVS 12,5 5,30 8,67 1,65 57,1 20,7 17,92 2,20 27,54 04:41,5 4003 
B. S. 111. TV-Ge 12,7 4,90 9,91 1,55 59,2 21,3 24,46 2,20 34,98 04:49,6 3948 
B. R. 111. TV-Ge 13,0 5,35 8,00 1,60 59,3 21,3 22,86 2,00 25,78 05:07,2 3604 
CH. O. 111. TV-Ge 11,8 5,61 8,10 1,60 55,7 20,8 24,06 2,40 35,70 04:57,1 4346 
CH. O. 111. TV-Ge 12,2 5,45 8,41 1,60 57,4 21,7 23,14 2,20 34,60 04:58,5 4048 
D.l. 111. TV-MO 11,5 5,64 10,42 1,71 55,4 20,8 29,06 2,75 36,02 05:03,3 4795 
O.J. 111. TV-VO 12,0 6,14 8,58 1,71 56,5 19,2 21,96 2,90 39,92 05:18,1 4648 
0 . 0 . IV. TVS-DS 13,3 5,15 9,27 1,50 68,7 22,1 23,92 2,75 33,22 DNF 2962 
D.V. 111. TV-Bi 11,8 5,58 10,22 1,83 55,5 16,5 28,74 3,30 39,82 05:12,6 5318 
E. T. 111. TV-Bi 14,0 4,69 7,30 1,30 NP NP NP NP NP NP ONF 
E.P. 111. TV-Ge 11,9 5,85 8,85 1,71 53,6 17,8 26,68 2,60 37,64 05:00,3 4947 
F. J. 111. TV-Ge 12,1 5,72 9,26 1,77 56,3 19,6 27,62 2,75 33,48 05:04,0 4661 
F. O. 111. TV-Bi 12,4 5,12 8,67 1,45 58,2 20,6 20,00 2,40 29,36 05:24,0 3662 
F. J. 111. TV-Ge 13,5 4,67 7,70 1,40 60,4 23,1 19,02 0,00 30,50 04:55,5 3012 
H.J. 111. TV-VO 11,7 0,00 8,19 1,71 58,6 18,3 25,24 2,20 34,02 05:23,2 3865 
H.M. III.TVS 12,3 5,32 9,65 1,60 56,3 20,6 26,12 2,00 36,80 04:51,7 4284 
H. M. IV. TVS-05 13,1 4,86 7,86 1,45 59,7 22,8 19,38 2,20 35,22 05:00,2 3417 
H. P. IV. TVS 12,3 5,67 9,01 1,68 54,9 20,3 23,02 2,40 27,06 04:48,3 4360 
H. J. 111. TV-Bi 12,5 5,83 9,85 1,55 55,9 19,2 32,00 2,60 41,42 04:54,6 4741 
H.M. 111. TV-Ge 12,5 4,88 8,47 1,45 59,2 21,8 23,56 2,20 38,52 05:38,0 3561 
H. R. 111. TV-Bi 12,1 5,30 8,59 1,60 58,0 ONF 24,16 2,20 34,10 05:15,3 3733 
H. K. 111. TVS-05 13,2 5,60 7,39 1,65 59,5 20,0 19,46 2,20 36,80 04:40,3 4003 
J. R. 111. TV-Ge 12,8 5,00 7,60 1,55 56,9 20,3 20,80 2,20 31,82 04:30,9 3969 
J. J. 111. TV-MO 12,5 5,27 8,59 1,60 57,2 21,4 21,82 2,40 33,06 05:07,3 3938 
K. V. III.TVS 13,3 4,75 8,40 1,55 58,8 21,6 25,64 2,40 24,96 04:37,4 3724 
K. R. IV. TV-Bi 12,9 4,74 9,69 1,50 56,6 20,3 26,60 2,40 37,60 04:38,6 4186 
K. R. 111. TV-VO 12,6 5,03 8,49 1,60 58,6 20,7 23,14 2,40 35,78 05:06,9 3931 
K.L. 111. TV-Bi 12,5 5,28 8,41 1,60 58,6 20,5 21,96 2,20 32,58 05:15,5 3853 
K. A. 111. TV-Bi 11 '1 6,34 10,86 1,77 52,3 17,0 29,02 2,60 NP NP ONF 
K. J. 111. TV-Ge 12,3 5,67 7,65 1,74 55,6 19,6 24,98 2,90 36,74 04:57,0 4591 
K. T. 111. TV-Ge 13,0 5,04 7,50 1,50 60,3 21,8 20,48 2,40 34,24 05:10,8 3507 
K. P. 111. TV-VO 12,7 5,10 8,39 1,45 56,7 20,8 22,72 1,80 29,88 04:32,5 3872 
K. P. 111. TV-MO 12,0 5,53 7,99 1,50 57,3 20,5 21,96 2,20 31,22 05:12,8 3936 
L. o. 111. TV-Ge 12,3 4,85 8 00 1 55 56,7 20 3 26,18 2,20 31 78 05:03,0 3966 
L. J. 111. TV-MO 12,6 5,45 8,15 1,60 60,1 20,6 18,36 2,40 35,40 05:55,6 3615 
M. J. IV. TVS 12,4 5,34 11,26 1,55 61 ,6 20,6 0,00 2,60 31,34 05:20,0 3642 
M. J. IV.TVS 12,7 5,36 10,68 1,55 60,7 20,1 25,70 2,40 33,58 05:33,9 3923 
M.A. V. TV 13,5 5,06 8,27 1,45 NP NP NP NP NP NP ONF 
M.J. Metro 12,5 5,78 10,38 1,68 58,3 19,5 25,68 2,75 4,00 05:20,0 4497 
M. J. Metro 12,9 5,69 9,11 1,60 59,8 20,6 26,72 2,60 44,04 05:23,8 4157 
M.K. 111. TVS 12,2 5,59 9,77 1,65 56,8 18,4 26,94 2,75 44,88 05:10,3 4748 
M.V. 111. TV-VO 13,5 5,16 8,52 1,45 64,7 22,3 24,30 2,60 33,54 05:48,9 3229 
N. M. 111. TV-Ge 12 7 5 08 9,05 1,60 57,3 20,0 29,80 2,60 39,38 04:31 2 4498 
N.A V. TV-N 13,4 4,83 7,54 1,60 59,5 20,7 18,16 2,40 28,64 05:06,0 3487 
N.A V. TV-N 13,1 4,78 7,18 1,55 61,0 22,2 17,32 2,40 27,74 05:09,0 3273 
N.M. 111. TV-MO 13,0 5,33 7,48 1,68 59,3 21,7 24,80 2,00 27,44 04:41,1 3822 
N. J. III.TVS 13,1 5,29 9,08 1,60 61,4 21,9 28,32 2,60 47,44 05:23,3 3988 
N. R. 111. TV-MO 12,4 5,30 8,25 1,55 60,0 21,8 21,20 2,20 34,68 05:07,5 3750 
P. l. 111. TVS 11,7 5,51 8,79 1,50 53,7 19,7 25,24 2,40 31,16 04:38,9 4543 
P.M. 111. TV-MO 12,3 5,52 9,01 1,68 59,5 21,1 22,42 2,40 31,16 05:25,3 3942 
P. R. 111. TV-Ge 12,0 5,57 9,31 1,68 56,1 20,5 20,00 2,40 34,18 05:13,0 4253 
P. P. 111. TV-Bi 12,3 4,94 8,71 1,50 59,7 20,0 24,90 2,00 33,40 05:15,9 3654 
R. J. 111. TV-Bi 12,8 5,35 8,10 1,68 58,8 21,1 23,70 2,90 36,00 04:59,6 4134 
R. M. 111. TV-Bi 12,9 5,20 7,23 1,45 61,0 22,3 21,40 2,40 34,54 05:08,1 3485 
R. J. 111. TV-Ge 12,6 5,07 7,28 1,45 56,4 22,5 22,70 2,00 30,14 05:07,5 3551 
s. J. 111. TV-MO 12,6 4,57 7,61 1,30 58,9 23,0 17,88 2,00 24,98 04:56,7 3157 
S.P. 111. TV-Ge 12,7 4,84 8,98 1,65 62,5 21,4 27,60 2,20 32,58 05:51,8 3549 
S. M. 111. TV-VO 12,7 5,36 7,95 1,50 58,5 20,6 24,90 2,20 31,30 05:07,0 3812 
S. P. 111. TV-MO 12,3 5,83 10,24 1,71 60,6 20,5 27,80 2,50 45,68 05:10,9 4519 
s. R. 111. TV-VO 11,7 5,63 9,01 1,60 55,1 20,4 24,00 2,00 38,92 05:00,4 4421 
S. J. 111. TV-Ge 12,2 4,89 7,60 1,55 57,1 20,1 19,62 2,40 29,54 05:03,0 3853 
S.M. 111. TV-VO 11,4 6,79 9,61 1,71 54,6 DNF 26,96 2,40 37,68 06:33,2 4289 
S. M. 111. TV-A 12,7 5,58 8,04 1,40 58,5 20,1 23,08 2,00 36,98 05:35,0 3690 
T.D. 111. TV-Ge 12,4 5,24 9,02 1,60 56,2 22,2 27,80 2,20 42,32 05:13,2 4141 
V.P. 111. TV-VO 12,5 5,23 9,73 1,45 62,4 22,7 31,12 2,75 43,04 05:28,9 3922 
V.M. V. TV-Ge 13,7 4,78 7,26 1,30 66,6 23,2 16,84 2,00 31,98 05:27,2 2670 
V. M. V. TV-Ge 13,6 4,88 7,15 1,50 65,6 23,8 22,06 0,00 28,24 05:56,8 2603 
V.J. lll.TVS 12,3 5,68 8,75 1,71 55,5 17,8 23,98 3,00 37,82 04:19,1 5058 
V.E. 111. TV-VO 12,7 5,14 8,31 1,80 59,6 22,1 24,10 2,40 32,72 04:48,9 4042 
V.T. 111. TV-Bi 13,0 5,30 10,45 1,50 59,2 22,7 29,78 3,00 34,16 DNF 3536 
Z.D. IV. TV-MO 13,4 4,98 8,84 0,00 62,7 DNF 23,20 2,00 34,98 06:08,6 2554 
z. J. 111. TV-MO 12,6 5,49 9,49 1,55 57,7 21,9 24,02 2,40 41,74 04:59,1 4145 
Z.P. IV. TVS-DS 12,8 4,91 9,63 1,60 58,4 22,0 20,92 2,40 30,24 04:51,9 3830 
PŘÍLOHA3 
Desetiboj 1993 
P. J. Ročnfk 100m dálka koule výška 400m 110m disk tyč oštěp 1500m celk. 
komb. [sl [ml [ml [ml [sl pr. [sl [ml [ml '[ml [min:sl [bl 
B.G. III.RS 13,3 4,65 8,66 1,40 64,7 0,0 24,62 2,20 25,96 05:56,1 2745 
B.G. IV.RS 13,4 4,65 9,33 1,35 62,0 21,2 27,84 2,40 30,78 05:35,6 3321 
B. J. IV. TVS 13,1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP DNF 
B.M. III.TV-Ge 12,8 4,91 8,34 1,50 58,3 21,0 24,34 2,40 33,16 04:58,3 3815 
B.A. III.TV-M 12,4 5,41 11,13 1,65 57,8 17,0 37,10 3,25 39,56 05:29,7 4998 
B. K. IV. TVS 12,0 4,84 9,06 1,65 57,7 17,7 27,66 2,40 37,92 05:35,4 4334 
c.v. IV. TVS-DS 13,4 5,08 8,28 1,50 61,6 22,3 22,36 2,75 28,52 05:32,1 3349 
C.Z. IV. TV-A 13,7 5,01 7,73 1,45 60,4 21,8 16,76 2,20 28,20 04:27,6 3433 
0.1. lil. TV-Bi 12,4 5,57 9,64 1,55 60,1 21,2 24,24 2,20 38,98 DNF 3524 
E. J. III.TV-Ge 13,4 4,88 8,37 1,50 61,2 21,6 28,00 2,75 39,02 05:03,4 3780 
E.T. IV.TVS-Bi 13,6 4,22 7,59 1,40 62,7 23,0 23,22 2,00 28,88 05:06,5 2976 
F. J. 111. TVS-DS 12,7 5,88 8,91 1,65 58,8 17,2 23,80 3,40 40,54 05:25,8 4663 
F.l. 111. TV-Ge 11,6 6,48 1Q,63 1,83 56,6 15,8 31,50 2,75 39,00 05:48,7 5344 
G. J. IV. TV-A 12,7 5,50 7,71 1,60 59,0 21,8 21,20 2,20 29,10 05:06,3 3706 
H.M. IV.TVS 12,6 5,02 9,03 1,55 59,7 21,0 22,16 2,20 37,26 04:57,2 3883 
H. M. IV. TVS-DS 12,4 5,22 8,85 1,60 55,0 21,4 23,40 0,00 32,76 04:40,6 4012 
H. J. IV. DSTV- 14,6 4,06 8,85 1,35 70,9 27,3 17,40 2,00 22,64 06:14,2 2011 
MO 
H. J. IV.TVS-DS 15,6 3,79 8,19 0,00 77,9 NP NP NP NP NP DNF 
H. P. 111. TV-Ch 12,3 5,40 8,62 1,55 58,3 21,1 22,24 2,20 33,54 05:10,2 3902 
J. M. 111. TV-Ge 12,4 5,02 7,38 1,45 59,8 20,9 19,56 2,60 25,92 05:27,9 3459 
J. R. IV. TVS-OS 12,5 5,22 7,65 1,45 55,5 22,2 21,66 2,40 31,30 04:40,6 3909 
J. J. 111. TV-M 12,9 5,07 9,04 1,68 62,6 20,4 23,90 2,75 34,68 06:27,1 3595 
K. T. 111. TV-M 12,0 5,72 8,78 1,65 57,1 18,9 19,86 3,70 41,08 05:14,7 4721 
K. A. IV. TV-A 11,9 5,66 9,36 1,55 53,8 19,7 27,70 2,60 34,76 04:43,0 4719 
K. P. IV. TV-A 14,2 4,48 8,34 1,50 65,5 24,8 21,78 2,40 29,50 05:21,0 2882 
K. L. IV.TV-Ge 12,4 5,56 10,13 1,65 59,0 21,3 24,08 2,40 36,78 05:20,5 4115 
K.M. III.TVS 11,7 6,18 9,84 1,65 55,4 18,0 22,70 2,90 45,14 05:33,0 4905 
K. J. IV. TV-S 13,0 5,28 8,82 1,55 60,7 20,8 23,64 2,40 32,96 05:06,8 3786 
K. V. 111. TV-N 12,9 5,11 7,88 1,45 60,3 20,6 21,66 2,40 25,22 05:13,6 3483 
K. P. IV. TV-A 13,9 4,72 7,35 1,40 72,0 NP NP NP NP NP DNF 
K. P. IV. TV-A 12,3 5,16 9,47 1,57 62,3 21,9 21,32 2,40 38,40 05:37,4 3662 
L. J. 111. TV-Ge 12,3 5,75 7,74 1,50 58,9 19,1 24,14 3,00 35,92 05:22,1 4201 
M.L. IV.TV-Ge 12,9 5,17 8,95 1,50 62,8 21,4 23,10 2,00 32,46 05:32,3 3451 
M. J. Metro 12,9 5,45 10,38 1,55 60,4 21,0 27,84 2,75 41,74 05:31,0 4185 
N. J. III.TVS 12,3 6,25 8,06 1,68 59,0 17,0 23,00 2,75 33,40 05:30,2 4705 
P.M. 111. TV-M 13,0 4,53 7,35 1,92 62,9 21,3 22,06 2,20 28,16 NP DNF 
R. v. 111. TV-Ge 13,3 5,11 8,67 1,45 62,3 NP NP NP NP NP DNF 
R. V. III.TV-Ge 13,0 5,02 8,26 1,45 60,0 22,9 20,26 2,20 30,14 05:08,2 3370 
R. T. III.TV-Ge 12,6 5,28 8,41 1,45 57,5 18,4 19,56 2,75 30,94 05:29,9 4022 
s. L. 111. TV-Ge 12,5 5,26 8,27 1,60 54,6 20,8 25,16 2,60 39,58 04:25,9 4477 
s. J. 111. TV-Bi 12,7 5,26 8,51 1,55 58,2 21,4 21,00 2,20 32,48 04:51,3 3814 
S.M. 111. TV-Ge 12,6 5,30 8,48 1,50 60,1 21,0 26,00 2,90 38,18 05:21,3 3998 
S. M. lll.lV-Ge 12,6 5,26 8,09 1,55 58,0 20,9 21,64 2,60 37,42 05:03,0 4023 
s. J. lll.lV-M 12,7 5,51 9,89 1,60 58,8 25,9 26,70 2,75 44,66 05:49,9 3898 
S.M. lll. lV-Ge 12,0 5,66 8,25 1,60 59,6 19,1 25,46 2,60 32,70 05:24,9 4191 
V.J. lll.lV-N 13,1 5,29 8,87 1,48 59,9 21,9 26,74 2,60 31,30 04:54,9 3827 
V. J. lll.lV-N 13,4 5,02 8,35 1,45 63,6 23,0 20,08 2,40 25,46 05:15,2 3129 
V.J. lll.lV-Ge 12,7 5,72 11,65 1,83 59,6 18,5 27,40 3,00 41,32 05:48,7 4664 
V.P. IV. lV-MO 13,1 4,81 10,00 1,55 64,7 22,5 26,30 2,20 36,14 06:13,3 3267 
Z.M. IV. lV-A 12,8 5,31 8,57 1,55 58,9 20,4 23,70 2,90 31,96 04:58,9 4044 
PŘiLOHA4 
Desetiboj 1994 
P. J. RoOnik 100m dálka koule výška 400m 110m disk : oštěp 1500m celk. komb. [sl I [ml [ml [mJ [s] pr. [sl [ml [ml [min:s] [bl 
A. T. 111. TV-Z 12,5 5,60 10,05 1,71 56,0 18,8 31,00 2,75 35,70 05:21,3 4644 
B. P. III.TVS 12,4 5,86 9,15 1,60 59,2 22,2 26,86 2,60 33,52 05:07,5 4137 
B. F. III.TVS 12,9 5,43 7,45 1,55 56,3 19,7 20,32 2,75 30,48 04:24,9 4227 
C.M. 111. TV-Bi 12,8 5,52 8,62 1,68 60,8 DNF NP NP NP NP DNF 
D. H. 111. TV-Bi 13,0 5,55 7,92 1,55 58,6 19,3 27,02 2,90 41,30 05:05,4 4280 
F. J. 111. TV-Ch 12,7 5,11 7,55 1,50 61,6 18,9 18,68 2,40 29,38 05:43,6 3479 
H.M. 111. TV-Z 12,1 6,20 9,99 1,80 54,7 17,6 27,78 3,20 42,34 05:17,0 5242 
J. T. 111. TV-Bi 12,9 5,45 8,95 1,55 58,7 21,5 26,60 2,40 28,82 04:50,3 3961 
J. E. 111. TV-M 12,4 5,43 8,10 1,50 58,1 20,6 21,72 2,00 31,04 05:35,1 3653 
K.P. ll. TV-M 12,2 5,86 8,65 1,80 55,7 17,0 28,26 2,75 33,20 DNF 4391 
K. A. III.TVS 13,3 5,01 12,30 1,50 69,6 23,4 35,10 2,20 34,74 06:50,2 3248 
L. K. 111. TV-M 13,0 5,33 8,04 1,55 61,9 21,9 23,66 2,60 29,90 05:25,0 3543 
M.R. III. TV-Bi 12,6 5,51 10,45 1,75 58,4 20,4 21,10 2,60 32,44 05:06,6 4245 
M.M. 111. TVS 13,3 5,43 7,89 1,55 62,7 21,1 21,92 2,40 30,86 05:40,0 3396 
M.J. Metro 13,3 5,62 10,93 1,65 60,1 21,7 27,38 3,10 44,66 05:44,3 4185 
M.J. Metro 12,9 5,56 10,42 1,60 61,1 20,2 27,30 2,40 41,62 05:47,4 4016 
O.M. 111. TV-Ch 12,3 5,47 7,52 1,60 58,2 19,0 22,38 2,40 40,48 05:12,2 4187 
P.A. 111. TV-Z 12,2 5,40 11,12 1,65 56,2 18,7 32,64 2,90 42,72 04:43,3 5061 
R.V. IV. TV-Z 13,4 5,35 8,38 1,50 61,4 22,6 22,04 2,00 35,18 05:12,6 3429 
R. J. 111. TV-Ch 12,3 5,32 8,30 1,60 57,7 18,6 16,70 2,60 32,26 05:10,9 4145 
R.M. 111. TV-M 13,3 5,41 8,33 1,55 60,3 19,6 22,86 2,75 53,72 05:28,3 4091 
S. Z. 111. TV-Z 13,0 5,47 7,53 1,50 57,9 20,9 20,04 2,40 35,52 04:45,9 3893 
S. J. 111. TV-M 12,9 5,76 9,58 1,60 56,8 17,3 22,54 3,10 36,60 05:10,7 4589 
S. M. 111. TV-Z 11,7 5,92 8,77 1,55 52,5 18,2 24,48 2,60 32,22 04:40,7 4878 
V.P. 111. TV-Z 12,0 5,52 8,84 1,65 53,7 18,9 21,70 2,75 25,76 04:42,9 4580 
V.L. 111. TV-Z 13,2 5,15 7,25 1,60 57,4 19,8 19,68 2,60 23,62 05:02,4 3727 
Z. P. 111. TV-VO 12,1 5,10 10,06 1,60 54,5 19,4 29,20 2,60 35,90 04:57,7 4601 
Z.M. 111. TV-Z 12,1 5,85 9,18 1,60 53,9 19,6 24,76 2,75 27,40 04:54,2 4558 
PŘILOHA5 
Desetiboj 1995 
P. J. Ročnlk 100m dálka koule výška 400m 110m disk ~~ oštěp 1500m cel k. komb. [s] [ml [ml [ml [s] př. [s] [m] [ml [min:s] [bl 
A.T. 111. TVS 11,7 6,34 9,54 1,86 56,8 17,6 29,14 3,00 40,20 05:19,5 5227 
B.M. III.TVS 12,3 5,32 9,65 1,55 59,4 21,8 20,08 2,80 32,60 05:16,0 3910 
B. K. III.TVS 12,4 5,48 9,57 1,68 60,8 21,0 21,24 2,40 39,14 05:18,8 4037 
C.M. IV. TV-Bi 12,8 5,52 8,62 1,68 60,8 21,2 24,80 2,40 30,70 05:10,6 3912 
K. P. 111. TV-M 12,6 5,90 8,88 1,65 57,9 0,0 22,38 3,00 37,12 00:00,0 3541 
K. J. III.TVS 13,2 5,36 8,83 1,60 58,5 18,6 22,60 2,20 39,46 04:47,9 4202 
K. K. III.TVS 12,3 6,25 10,47 1,77 57,7 18,3 33,84 3,90 45,14 05:19,5 5371 
M.K. IV. TV-Ch 13,1 5,71 10,21 1,65 59,1 0,0 27,64 2,20 35,24 04:59,9 3910 
M.M. III.TVS 12,6 5,04 9,50 0,00 71,2 23,3 24,16 2,40 32,08 05:59,8 2741 
M.D. III.TVS 11,9 6,46 13,92 1,89 56,0 17,1 38,16 3,00 44,84 04:51 o 1 5992 
R. v. IV. TV-Ch 13,0 4,82 10,28 1,68 58,8 18,6 27,00 2,30 34,40 05:23,0 4105 
PŘÍLOHA6 
Desetiboj 1996 
P. J. Ročnlk 100m dálka koule vý~ka 400 110m disk tyč o!ítěp 1500m cel k. 
komb. [s] [m] [m] [m] m [s] pf. [S] [m] [ml [m~ [min:s] [b] 
B. M. IV. TV-M 12,4 5,76 10,21 1,80 59,1 20,3 21,26 2,40 32,68 05:24,6 4218 
B. P. 111. TV-VO 12,9 5,17 9,36 1,45 61 ,6 22,3 23,80 2,00 38,58 05:31 ,2 3489 
B. L. III.TVS 13,5 4,97 8,57 1,65 62,2 21,5 21,10 2,60 40,78 05:24,4 3630 
B. P. III.TVS 11,9 6,45 9,03 1,71 56,0 18,7 23,92 2,40 34,08 04:59,1 4770 
C.T. 111. TV-VO 13,3 5,12 8,65 1,40 61,3 21,4 21,44 2,40 25,04 DNS DNS 
D.M. III.TVS 11 ,8 5,62 9,22 1,65 54,7 21,5 26,04 2,75 35,96 05:04,1 4527 
D.O. III.TVS 11,9 5,39 9,65 1,60 64,0 21,2 25,90 2,20 25,88 05:35,8 3715 
D. J. III.TVS 13,3 4,70 7,96 1,55 59,8 23,4 20,62 2,20 29,78 04:51,4 3399 
F.A. IV. TV-M 12,7 5,18 8,10 1,50 59,3 20,6 24,12 2,60 28,36 05:15,4 3738 
H. P. III.TVS 12,5 5,54 8,56 1,74 57,8 18,7 21,26 2,40 39,78 06:24,3 4033 
H. O. IV. TV-M 13,1 5,39 8,13 1,50 59,9 20,7 22,40 2,60 38,96 05:46,4 3655 
H. S. IV. TV-Bi 13,0 5,46 8,57 1,55 57,9 19,3 20,92 2,90 34,24 04:52,9 4177 
CH. IV. TV-Z 12,5 5,28 9,23 1,74 55,1 19,0 27,30 2,60 39,22 04:45,0 4724 
J. 
J. R. 111. TV-VO 12,0 5,68 8,68 1,65 60,6 20,3 23,42 DNF 17,28 06:01,4 3459 
J. D. IV. TV-Z 12,3 5,67 9,43 1,45 62,5 21,1 30,52 2,40 41,16 05:35,4 3974 
J. M. IV. TV-M 12,7 5,44 9,36 1,55 57,1 20,6 25,00 2,60 36,96 05:15,3 4122 
J. M. IV. TV-Ch 13,2 4,95 9,39 1,45 60,4 21,1 25,34 2,40 31,74 05:13,2 3620 
K. R. III.TVS 12,7 5,46 9,35 1,71 60,7 19,3 23,96 2,60 42,50 05:08,6 4321 
K. T. IV. TV-Z 13,1 5,05 8,97 1,50 57,0 21,2 21,94 2,60 28,28 04:41 ,4 3897 
K. P. IV. TV-M 11,8 6,35 9,84 1,77 51 ,5 16,0 27,46 2,75 25,80 04:47,2 5563 
L. K. IV. TV-M 13,0 5,64 9,49 1,68 57,8 18,7 27,36 2,75 32,42 05:26,1 4308 
L. J. III.TVS 13,0 5,15 8,36 1,40 62,6 22,8 24,92 2,20 31,20 DNF 2879 
L. J. III.TVS 13,5 4,65 8,33 1,50 67,0 23,5 22,70 2,00 26,12 07:08,7 2521 
M.A. III.TVS 12,6 5,42 8,04 1,55 62,1 19,4 24,94 2,40 36,54 05:18,5 3909 
M.M. III.TVS 12,4 5,60 9,53 1,50 62,1 DNF 25,14 DNF 40,28 05:29,0 3440 
M.A. 111. TV-VO 12,2 5,54 10,05 1,55 58,5 22,4 25,00 2,40 31,98 05:10,9 4014 
P.M. III.TVS 13,1 5,23 7,81 1,45 60,7 20,4 22,74 2,20 31,70 05:03,5 3597 
P.O. III.TVS 12,4 5,59 9,14 1,71 58,2 21,1 24,64 2,60 29,78 05:20,3 4107 
P. J. III.TVS 12,2 5,65 7,96 1,71 56,7 20,6 22,92 3,00 43,66 04:46,2 4629 
P. Z. IV. TV-Bi 13,1 5,62 8,60 1,60 55,7 19,8 0,00 2,40 41,02 04:29,1 4123 
P. M. IV. TV-M 13,2 4,64 9,22 1,30 61,9 20,0 20,78 2,60 24,60 05:25,5 3273 
P.M. IV. TV-Z 12,3 6,02 8,61 1,71 57,4 18,6 23,96 2,75 46,00 04:58,5 4786 
P.M. IV. TV-Bi 12,0 6,24 10,38 1,74 54,5 15,9 31,52 3,80 48,34 05:12,4 5769 
P.M. IV. TV-M 12,9 4,62 9,01 1,45 58,6 21,0 26,04 2,60 35,80 05:14,8 3760 
P. P. IV. TV-Z 12,3 5,68 9,21 1,50 56,9 18,5 25,24 2,90 36,60 05:16,2 4437 
P.V. III.TVS 12,7 6,09 11,12 1,45 56,3 17,9 27,54 2,60 44,00 04:57,7 4795 
R. P. III.TVS 11,7 5,73 8,55 1,65 57,5 20,3 28,60 2,40 33,34 04:59,3 4467 
R.. R. 111. TV-VO 12,3 5,65 9,23 1,68 58,4 18,8 18,64 2,60 39,20 04:51,4 4474 
s. J. 111. TV-VO 12,7 5,18 9,47 1,60 61 ,9 21 ,1 26,86 2,40 41 ,04 05:57,9 3764 
s. v. IV. TV-Ch 12,8 5,30 9,60 1,80 61,1 19,1 26,36 2,75 35,30 DNF 3831 
S.P. III.TVS 12,8 4,59 9,00 1,60 60,0 19,2 25,48 2,75 16,16 05:36,3 3613 
S.L. IV. TV-Z 12,6 5,60 10,55 1,45 59,8 DNF 29,42 2,40 42,28 05:14,2 3928 
S. J. III.TVS 12,6 5,11 8,02 1,60 55,3 21,4 22,92 2,60 35,66 04:19,7 4327 
s. v. 111. TV-VO 12,6 5,33 9,02 1,71 57,8 18,9 21,38 2,40 45,18 05:16,0 4334 
s. A. III.TVS 12,1 6,51 10,12 1,89 54,6 16,0 29,08 3,40 45,80 04:50,7 5843 
S. R. IV.TV-Bi 12,5 5,61 8,30 1,55 59,4 19,3 0,00 2,60 35,70 05:29,7 3687 
S. J. 111. TVS 12,6 5,45 7,78 1,50 60,5 21,6 23,14 2,40 31,40 05:23,8 3618 
s. o. IV. TV-M 13,0 5,43 8,59 1,45 56,5 21,2 23,38 2,60 43,20 04:33,3 4239 
S. R. III.TVS 12,5 5,84 9,06 1,74 57,3 19,6 24,74 2,20 47,94 06:24,7 4208 
T. J. 111. TV-VO 12,9 4,98 6,45 1,40 56,7 21,4 17,98 2,20 24,16 04:34,2 3520 
T.L. III.TVS 12,3 5,32 8,03 1,55 60,7 22,0 25,98 2,75 27,10 05:22,8 3746 
T. J. 111. TVS 12,2 5,59 9,77 1,65 56,6 20,4 24,98 2,75 34,38 04:50,9 4513 
V.J. 111. TV-VO 13,8 5,07 10,42 1,55 65,8 22,8 35,84 2,40 38,20 06:07,7 3474 
V.J. III.TVS 12,8 5,43 9,45 1,60 59,5 20,6 28,80 2,40 35,78 05:17,8 4061 
V.P. III.TVS 12,6 5,13 9,32 1,45 58,9 21,0 24,50 2,40 32,36 05:28,1 3722 
V. K. 111. TV-VO 12,8 5,04 9,18 1,68 61,3 22,7 23,60 2,20 34,94 05:40,3 3574 
V.M. 111. TVS 12,0 5,73 9,01 1,71 60,2 19,7 21,94 3,10 40,64 06:24,9 4181 
V.P. IV. TV-Z 13,0 5,53 9,37 1,60 56,9 17,7 26,28 3,00 50,24 04:57,3 4792 
W.R. IV. TV-Bi 12,5 5,56 7,39 1,50 58,1 20,4 24,32 2,40 27,56 05:46,8 3660 
Z. F. IV. TV-Ch 12,8 5,01 8,36 1,50 58,3 21,3 21,06 2,20 34,00 04:42,7 3818 
P~ILOHA 7 
Desetiboj 1997 
P. J. Ročnfk 100m dálka koule výška 400m 110m disk : oštěp 1500m cel k. komb. [s] [ml [ml [ml [s] pf. [s] [ml [ml [min:s] [bl 
B. E. 111. TV-VO 12,6 4,83 8,30 1,50 58,0 21,7 20,80 2,60 36,50 05:32,1 3641 
B.L. 111. TV-VO 13,0 5,14 8,51 1,50 62,8 21,3 27,64 2,20 36,80 06:06,7 3411 
B. R. IV. TV-Z 12,3 5,80 9,70 1,50 55,1 20,8 20,88 2,60 32,04 05:00,9 4247 
B.L. III.TVS 12,0 6,01 8,40 1,65 53,6 18,7 24,70 2,60 40,08 04:12,8 5105 
C.M. III.TVS 12,5 5,51 11,32 1,60 58,7 17,6 38,28 3,20 57,96 06:14,2 4971 
C.M. III.TVS 11,8 5,32 9,07 1,60 57,1 18,5 21,78 2,80 38,54 DNF 3985 
C.M. 111. TVS 12,4 5,24 9,64 1,60 60,6 22,8 25,32 2,40 36,82 05:26,8 3830 
D. P. III.TVS 12,4 5,00 7,35 1,50 58,1 21,2 21,02 2,20 36,50 05:02,9 3754 
D. J. IV. TV-Z 12,5 5,03 7,62 1,50 60,1 20,9 20,14 2,20 24,32 05:18,9 3434 
D.M. 111. TV-VO 12,2 4,99 8,46 1,30 57,3 21,0 21,78 2,40 30,86 04:52,2 3795 
O. K. III.TVS 12,0 5,49 10,54 1,55 59,0 21,8 34,08 2,40 41,38 05:38,7 4261 
G.A. 111. TVS 12,1 5,52 7,40 1,40 60,2 21,9 20,54 DNF 26,44 05:09,5 3358 
G.A. III.TVS 12,5 5,28 7,12 1,45 59,1 21,9 16,82 DNF 29,86 05:51,4 3066 
G.J. III.TVS 11,7 6,13 9,79 1,75 DNF 17,0 24,38 3,60 39,56 DNF 4235 
H. P. IV. TV-Z 12,8 4,94 7,70 1,55 63,5 19,2 21,60 2,40 29,92 05:39,9 3472 
H.Z. IV. TV-Bi 13,0 4,63 8,09 1,45 61,6 22,9 19,52 2,00 25,04 DNF 2598 
H. F. IV. TV-Z 11,5 6,06 7,71 1,74 55,1 19,3 19,70 2,75 27,58 05:09,6 4539 
J. R. 111. TVS 12,3 5,68 11,30 1,82 56,7 18,7 38,48 2,90 41,60 04:55,7 5258 
J.M. III.TVS 12,6 5,54 8,25 1,45 60,0 19,6 22,26 2,60 39,98 05:22,1 3948 
J. J. IV. TV-Bi 12,4 5,32 9,07 1,50 58,0 21,9 23,02 2,20 34,50 04:57,8 3917 
J. T. III.TVS 12,7 5,10 9,36 DNF 59,0 20,5 22,76 2,20 31,98 04:37,5 3589 
K.J. 111. TVS 12,2 5,29 7,35 1,55 54,6 21,3 21,48 2,60 26,94 04:46,7 4066 
K. J. 111. TV-VO 12,8 5,10 8,78 1,50 59,6 22,6 21,94 2,40 33,44 05:23,0 3570 
K. J. IV. TV-Bi 12,6 5,39 9,35 1,65 60,4 20,7 25,38 2,60 34,64 05:32,2 3971 
K. T. 111. TVS 11,8 5,56 9,50 1,60 55,4 21,6 31,28 2,40 34,26 04:35,6 4630 
K. K. III.TVS 11,6 6,65 10,10 1,65 58,0 18,2 21,58 2,60 36,68 05:16,4 4802 
K.M. 111. TV-VO 12,1 5,07 8,59 1,68 55,4 19,9 20,44 2,20 42,64 05:00,9 4320 
K.M. IV. TV-A 12,4 5,38 9,32 1,65 59,1 22,1 DNF 2,40 32,92 05:09,1 3633 
K.M. III.TVS 12,2 5,74 9,26 1,65 55,7 19,1 22,58 2,60 36,78 05:05,4 4521 
L. P. III.TVS 12,3 5,91 8,39 1,60 59,3 20,6 26,92 2,20 34,48 DNF 3633 
L.R. IV. TV-Bi 12,5 5,33 9,23 1,55 58,9 18,9 25,80 2,20 37,00 05:16,9 4119 
L. v. III.TVS 13,1 4,93 8,88 1,50 61,2 23,7 20,80 2,20 33,14 05:06,8 3396 
L. T. 111. TV-VO 11,3 5,94 8,82 1,65 52,5 19,0 24,76 2,60 36,62 04:53,3 4964 
M.M. IV. TV-Z 12,6 5,11 8,73 1,50 63,0 20,8 22,02 2,40 29,64 05:44,9 3436 
M.K. III.TVS 12,2 5,30 9,03 1,60 55,8 19,1 28,82 2,20 38,74 04:53,7 4506 
M. J. IV. TV-Z 12,6 5,37 8,20 1,60 60,6 21,6 20,94 2,40 27,60 05:15,7 3647 
M. F. IV. TV-VO 13,4 4,95 8,50 1,50 61,3 DNF 22,46 DNF 33,00 05:10,0 3052 
M. F. IV. TV-VO 14,3 4,85 8,34 1,45 64,9 DNF 17,12 DNF 28,28 05:11,4 2580 
M.M. IV. TV-M 11,9 5,73 9,21 1,80 55,0 16,9 25,82 2,60 39,94 04:39,5 5192 
M.J. IV. TV-Bi 12,2 5,91 11 '19 1,60 58,7 18,5 29,40 2,60 41,74 05:32,5 4635 
N.P. IV. TV-Bi 12,8 5,52 9,59 1,65 62,0 19,0 25,18 3,30 45,96 05:51,9 4295 
N. S. IV. TV-Z 12,4 5,29 9,70 1,65 58,2 20,3 24,52 2,40 32,36 05:00,9 4187 
P. R. 111. TVS 13,7 4,90 7,86 1,40 60,9 22,2 22,80 2,40 32,08 04:48,7 3420 
P. P. III.TVS 12,7 5,18 9,32 1,45 58,6 22,4 23,40 2,32 27,54 04:50,8 3738 
P. P. 111. TV-VO 13,4 4,86 8,08 1,50 60,4 DNF 24,58 2,40 35,52 05:20,2 3239 
P. R. IV. TV-M 12,9 4,62 8,78 1,30 58,0 20,2 15,22 2,40 32,48 05:05,1 3482 
P.M. IV. TV-M 11,9 5,45 8,39 1,55 58,0 20,5 20,38 2,60 32,82 05:32,3 3952 
R. K. III.TVS 12,7 5,17 8,10 1,45 56,8 20,9 20,78 2,40 31,70 04:32,6 3963 
R. D. III.TVS 12,8 5,23 8,83 1,50 58,7 23,0 19,70 2,20 27,18 05:04,0 3788 
S.M. III.TVS 11,7 5,77 8,59 1,55 53,4 20,0 22,04 2,20 31,10 04:23,0 4612 
s. J. III.TVS 12,7 4,94 8,56 1,50 63,1 23,5 25,82 2,20 30,20 DNS 3166 
s. J. III. TVS 12,6 5,17 8,68 1,60 60,9 22,4 25,10 2,22 31,30 05:55,0 3485 
s. R. 111. TVS 12,1 5,89 10,14 1,68 56,6 16,9 27,86 2,60 46,32 06:16,9 4732 
S.P. 111. TV-VO 13,3 4,80 8,08 1,60 62,0 21,4 24,22 2,60 35,54 05:30,6 3525 
S.P. IV.TVS 13,0 4,98 8,70 1,60 66,3 21,9 16,74 DNF NP NP DNF 
S.M. 111. TV-VO 12,6 4,98 8,33 1,40 60,5 21,6 20,54 2,40 30,10 05:37,8 3351 
S. M. 111. TVS 12,1 6,00 9,78 1,77 54,9 16,6 26,08 2,60 26,38 04:54,5 4978 
S. K. 111. TV-VO 12,8 5,05 8,75 1,55 57,6 20,9 25,92 2,40 39,94 05:14,1 3975 
S. P. 111. TVS 11,6 5,61 9,80 1,60 58,7 21,1 21,26 2,40 34,04 DNF 3702 
S. P. III. TVS 12,5 5,55 9,97 1,55 61,3 21,4 25,32 2,40 38,16 DNF 3479 
S. A. IV. TV-Ch 11,4 5,62 9,56 1,55 55,0 20,6 25,54 2,20 38,50 05:36,8 4336 
S. P. IV. TV-Bi 12,7 5,31 9,37 1,77 55,3 19,0 26,78 2,20 40,98 04:42,0 4710 
U.P. III.TVS 12,6 5,29 8,48 1,65 57,0 21,0 19,06 2,40 25,30 04:43,0 3936 
V.P. IV. TV-M 12,2 4,88 9,46 1,55 57,5 17,9 18,46 2,20 35,42 05:13,5 4215 
V.J. III.TVS 12,5 4,90 7,82 1,45 58,2 19,7 20,42 2,75 36,34 05:05,4 3786 
V. O. III.TVS 12,1 5,57 8,38 1,55 61,3 19,9 26,88 2,20 42,60 05:22,3 4254 
V.P. IV. TV-Bi 13,1 5,12 9,06 1,65 63,6 20,9 27,00 2,90 42,68 05:31,5 3809 
W.R. IV.TVS 13,3 5,06 8,98 1,50 60,7 21,8 24,12 2,40 30,10 05:22,0 3413 
W.R. IV.TVS 13,8 4,85 8,66 1,40 63,3 23,1 21,00 2,20 25,70 05:29,0 2756 
Z.M. 111. TVS 11,8 6,74 11,39 1,93 54,9 16,5 33,22 2,80 48,76 05:29,9 5761 
Z. O. IV. TV-Bi 12,5 5,02 8,04 1,55 63,7 20,1 19,46 2,20 32,38 05:37,0 3449 
Z.L. III.TVS 11,8 6,07 11 '10 1,68 54,9 17,6 24,34 2,40 47,36 04:41,8 5255 
PŘÍLOHA8 
Desetiboj 1998 
P. J. Ročnfk 100 dálka koule vý~ka 400m 110m disk tyč oštěp 1500m cel k. 
komb. m [s] [ml [ml [ml [s] I pf. [sl [ml [ml [ml [min:s] [bl 
B.A. IV. TV-Z 12,1 5,77 11,28 1,68 56,7 21,8 34,42 2,40 53,95 04:58,8 4933 
B.M. IV. TV-A 12,0 5,78 9,11 1,77 55,9 17,7 22,68 2,60 33,65 05:01,3 4757 
B. J. III. TVS 12,8 5,46 8,74 1,71 56,8 21,4 25,40 2,40 39,78 05:11,9 4177 
C.J. 111. TVS 12,9 5,80 8,61 1,55 59,1 20,4 22,94 2,00 32,03 04:59,7 3913 
C. M. III.TVS 12,1 5,73 8,73 1,74 55,1 18,3 21,11 2,25 35,73 04:56,7 4507 
C.M. IV. TV-Z 13,0 5,62 10,10 1,55 60,9 20,0 28,58 2,40 43,97 05:33,2 4101 
C. P. 111. TVS-DS 13,4 4,93 7,49 1,45 66,1 24,6 15,79 2,00 27,43 DNF 2314 
C.P. 111. TVS-DS 13,2 5,20 7,91 1,45 60,9 22,3 24,71 2,20 35,14 04:59,1 3562 
D. M. 111. TVS-DS 13,6 4,60 9,56 1,60 59,3 23,5 26,35 2,20 28,38 04:59,8 3521 
D. R. IV. TV-A 12,0 5,40 9,39 1,65 58,9 19,3 25,18 2,60 37,51 05:17,7 4354 
D. J. III.TVS 12,0 5,59 10,87 1,60 55,4 20,0 23,27 2,90 38,71 04:56,7 4683 
E. J. 111. TVS-DS 13,6 4,94 8,67 1,55 59,3 DNF 18,18 2,20 26,98 04:56,7 3223 
E. J. IV. TV-Bi 12,7 5,42 9,30 1,68 58,5 21,8 26,58 3,00 39,72 05:00,3 4333 
F. S. IV. TV-Bi 12,1 5,91 9,72 1,60 54,5 20,1 25,92 3,00 45,48 04:49,9 4905 
F.M. IV. TV-M 12,7 5,45 8,94 1,50 56,0 19,5 27,68 3,10 33,10 04:55,9 4411 
F. J. IV. TV-Bi 12,5 5,41 9,89 1,68 55,6 DNF 26,30 2,25 29,38 04:46,6 4062 
H.J. 111. TVS-DS 12,1 4,66 8,73 1,30 55,7 20,9 19,08 2,25 31,50 04:44,4 3812 
H.M. III.TVS 12,6 5,61 8,67 1,45 54,3 20,5 19,66 2,60 46,30 04:26,7 4502 
H.M. 111. TVS-DS 13,1 4,90 8,37 1,55 61,6 23,8 25,90 DNj 30,00 05:18,1 3189 
J. D. 111. TVS-DS 12,8 5,27 8,13 1,50 58,2 20,7 19,47 2,25 31,84 04:44,9 3835 
J. L. IV. TV-Z 12,9 5,07 7,58 1,40 58,3 21,6 21,98 2,75 32,14 05:17,3 3584 
J. M. IV. TV-Z 13,0 5,25 8,07 1,55 57,6 21,2 21,92 2,25 32,48 04:47,8 3855 
K. J. IV. TV-Z 11,6 5,44 10,03 1,55 59,6 20,3 28,48 2,25 39,45 05:38,5 4211 
K.P. 111. TVS-DS 13,2 5,24 9,36 1,60 58,8 DNF 19,97 2,00 33,70 05:14,4 3429 
K. J. IV. TV-Z 12,4 5,48 10,03 1,68 55,9 21,8 30,84 2,40 38,64 04:34,8 4623 
K.R. lll.lVS 12,5 5,35 8,98 1,65 57,7 20,5 21,41 2,40 33,18 05:31,8 3930 
K.T. 111. TVS-DS 13,0 5,21 7,44 1,55 56,9 24,1 21,10 2,40 30,76 04:45,0 3689 
K. S. III.TVS 12,3 6,12 8,06 1,65 57,6 DNF 23,67 2,75 40,46 05:40,2 3968 
K. V. 111. TVS-DS 14,2 4,55 7,88 1,40 64,6 DNF 22,42 2,40 32,48 04:56,2 2948 
K. I. IV. TV-Bi 12,8 5,01 8,77 1,65 61,1 22,7 20,90 2,25 35,40 05:49,2 3451 
K. V. lV-M 12,7 5,04 8,48 1,50 60,2 21,0 22,06 2,00 36,72 05:26,6 3574 
K. V. IV. TV-M 12,6 4,91 7,91 DNS DNS 
K. J. 111. TVS-05 14,2 5,21 9,00 1,60 62,0 20,0 25,65 2,75 31,58 05:40,2 3589 
K. O. IV. TV-M 13,4 4,55 8,08 1,60 58,2 20,2 24,80 3,00 36,36 04:34,4 4111 
K. T. III.TVS 12,8 5,46 7,86 1,55 56,0 19,9 22,72 2,40 46,15 04:54,8 4275 
K. Z. IV. TV-Z 11,9 5,45 9,07 1,65 55,9 20,2 26,56 2,25 31,69 05:02,8 4355 
K. R. 111. TV-VO 13,0 5,33 7,70 1,50 59,6 20,6 19,56 2,75 29,29 05:31 ,2 3565 
L. J. IV. TV-Z 12,1 5,69 8,22 1,55 57,2 21 ,5 26,34 2,60 34,97 05:15,6 4145 
L. J. 111. TVS 12,3 5,93 8,85 1,77 54,1 18,7 23,86 2,90 41,24 04:38,1 5037 
M.O. 111. TVS-DS 12,4 5,46 9,18 1,55 54,3 DNF 20,21 2,20 32,95 06:07,0 3521 
M.Z. 111. TVS-DS 12,7 4,99 8,27 1,30 60,3 21,8 21,80 2,00 27,13 05:29,0 3203 
M. M. 111. TVS-DS 12,4 5,32 9,08 1,45 61,9 20,3 18,76 2,40 36,37 05:33,1 3656 
M.M. IV. TV-M 12,7 5,70 9,63 1,65 58,4 18,3 30,62 2,75 30,41 05:08,8 4496 
M. J. 111. TVS-DS 12,6 5,01 8,63 1,40 62,2 25,1 21,62 2,20 27,12 06:07,7 2964 
M.M. 111. TVS-DS 12,1 5,66 7,92 1,55 57,8 21,1 22,54 2,40 35,94 05:26,9 3964 
N.V. III.TVS 12,3 5,79 10,72 1,77 59,6 20,7 30,39 2,60 29,40 06:01,2 4209 
N. J. IV. TV-M 11,8 5,74 9,58 1,71 52,3 17,6 30,22 3,10 45,31 04:42,1 5469 
N.Z. IV. TV-Bi 12,6 5,35 9,27 1,60 59,7 20,0 21,38 3,00 36,78 05:02,1 4200 
N. P. III.TVS 12,7 5,24 8,89 1,55 60,8 21,5 20,67 2,00 32,72 05:30,6 3518 
N. J. III.TVS 12,6 5,47 10,28 1,65 57,6 20,3 24,82 2,40 39,76 05:52,6 4095 
N. J. III.TVS 12,4 5,79 9,53 1,68 56,8 19,3 22,88 2,75 44,58 04:50,5 4716 
O. T. 111. TVS-DS 12,0 6,05 9,27 2,01 NF 20,0 28,75 2,45 33,26 DNF 3803 
P.M. III.TVS 12,3 5,33 8,16 1,50 58,7 20,3 23,53 2,20 29,01 04:57,8 3898 
P.A. III.TVS 11,5 7,34 13,79 1,92 52,4 14,9 41,01 4,90 56,40 04:39,1 7608 
P. J. III.TVS 12,7 5,39 9,03 1,50 56,8 22,7 25,00 2,20 34,18 04:54,7 3926 
P. J. 111. TV-VO 12,2 5,48 8,59 1,45 57,1 22,1 22,14 3,00 33,29 05:18,9 3968 
P. P. IV. TVS-DS 13,0 5,28 8,19 1,50 54,5 DNF 20,42 2,45 37,36 04:11,6 4030 
P. R. 111. TVS 12,2 5,12 9,78 1,65 56,6 22,1 24,14 2,40 40,83 05:10,8 4191 
s. R. IV. TV-Bi 13,1 5,34 8,62 1,65 59,3 DNF 24,46 2,60 34,86 04:59,4 3752 
S. P. III.TVS 12,6 5,15 9,77 1,55 61 ,5 20,5 21,37 2,40 19,07 05:55,6 3405 
S.P. 111. TV-VO 12,7 5,70 8,90 1,68 55,5 19,8 22,78 2,90 46,84 04:48,7 4695 
s. J. 111. TVS 12,8 5,04 8,70 1,50 60,2 21,0 21,18 2,20 30,39 05:19,4 3539 
S. V. 111. TV-VO 12,6 5,94 10,64 1,74 58,3 18,4 24,64 3,30 45,99 05:13,6 4906 
S. T. IV. TV-Ch 14,0 4,50 7,88 1,30 64,5 DNF 19,92 2,25 32,27 05:17,8 2700 
S. T. IV. TV-Ch 14,1 4,79 7,92 1,30 64,0 21,5 22,26 2,20 33,10 05:12,5 3124 
S.T. IV. TV-Ch 14,2 4,62 8,11 1,30 62,7 22,2 21,98 2,40 34,17 05:13,0 3066 
s. J. III.TVS 12,5 4,85 8,09 1,45 57,6 21,2 20,66 2,00 18,55 04:45,0 3543 
s. J. IV. TV-Bi 12,5 5,08 9,07 1,60 58,6 20,4 23,52 2,60 28,55 05:35,7 3816 
S. D. III:TVS 12,2 5,88 9,20 1,77 57,7 21,7 20,21 2,00 33,88 05:18,1 4100 
S. A. IV. TV-Ch 12,9 4,70 8,62 1,45 61,2 NP NP NP NP NP DNF 
s. R. IV. TV-Z 12,1 5,30 9,30 1,50 56,2 20,0 24,56 2,25 36,19 05:09,5 4177 
T.M. III.TVS 12,1 6,14 9,56 1,60 55,3 18,1 22,84 2,60 34,08 04:44,1 4801 
T.M. IV. TV-Bi 12,5 5,84 9,10 1,68 57,6 17,7 25,02 2,90 41,24 04:52,1 4814 
v. v. III.TVS 12,1 5,99 10,23 1,71 57,2 19,2 27,66 3,00 44,08 05:02,1 4950 
V.L. IV. TV-Z 13,5 5,05 9,01 1,55 58,7 19,6 22,02 2,60 33,03 04:42,1 3993 
V.F. 111. TV-VO 12,9 5,45 8,33 1,50 59,5 19,5 21,08 2,40 33,39 05:24,8 3770 
V.P. IV. TV-Bi 11,4 6,39 7,89 1,65 52,4 17,5 20,86 2,40 33,20 04:51,1 4974 
W.J. III.TVS 12,3 5,28 9,83 1,55 58,4 19,1 31,96 2,75 47,70 05:20,2 4559 
z. J. III.TVS 13,4 5,08 8,80 1,50 59,5 24,9 28,92 2,40 36,21 05:34,9 3476 
z. J. III.TVS 11,8 6,01 9,31 1,60 55,4 19,8 25,15 2,65 34,18 DNF 4066 
PŘILOHA9 
Desetiboj 1999 
P. J. Ročník 100 dálka koule vý~ka 400m 110m disk : oštěp 1500m cel k. komb m[s] [mJ [mJ I [m] [sl pf. [s) [mJ [mJ [min:s] [b] 
A.M. IV. TV-Bi 12,3 5,35 8,25 1,50 56,1 18,3 22,83 2,75 32,89 04:51,2 4369 
8 . D. IV. TV-M 12,2 5,27 9,12 1,60 57,6 20,4 19,37 2,20 31,02 05:12,8 3933 
B.L. IV. TV-M 12,7 5,33 7,54 1,50 61,0 19,1 24,90 2,40 28,95 05:30,0 3699 
B.Z. III.TVS 12,5 5,38 9,33 1,60 60,5 19,1 24,50 2,75 38,72 05:34,9 4129 
c. J. 111. TVS-DS 13,2 4,56 10,45 1,45 63,0 21,4 26,50 2,35 31 ,78 05:25,4 3491 
c.v. IV. TV-Z 13,1 5,30 8,60 1,45 60,5 20,3 25,13 2,40 30,26 05:29,4 3602 
c. J. III. TVS 11,9 5,28 9,10 1,65 57,9 21,7 21,83 2,40 39,59 DNF 3653 
C. A III. TVS 12,3 5,55 7,98 1,50 55,8 20,7 19,67 2,40 35,86 04:58,1 4075 
D. 8. 111. TVS-DS 13,3 5,11 10,25 1,55 65,6 20,9 31,78 2,65 34,88 06:21,3 3653 
D.M. III.TVS 13,2 5,51 8,73 1,50 62,7 21,7 22,50 2,20 27,69 05:15,6 3450 
E. R. IV. TV-Z 11 ,7 5,38 9,13 1,55 55,3 20,4 22,62 2,40 38,55 05:02,6 4369 
F. J. 111. TVS 12,8 5,27 8,50 1,55 56,6 22,6 22,38 2,20 30,83 05:52,6 3511 
F. J. IV. TV-Z 12,1 4,95 9,42 1,68 55,2 19,0 21,50 2,60 37,49 04:57,9 4477 
F. R. 111. TVS-DS 12,9 5,28 7,64 1,45 58,6 20,9 21,65 2,40 30,94 04:43,8 3792 
G.L. 111. TVS-DS 12,6 5,12 7,98 1,50 58,4 20,6 20,97 2,20 28,56 05:16,7 3619 
H. P. III.TVS 11,2 6,42 8,86 1,65 51,7 15,3 24,03 3,20 43,13 04:47,8 5756 
H. J. 111. TVS-DS 13,1 4,97 8,21 1,30 61 ,2 22,3 20,40 2,40 28,00 05:26,5 3151 
H. P. III. TVS 12,1 5,39 9,88 1,45 60,5 19,0 24,35 2,20 26,12 DNF 3458 
H. R. IV. TV-M 12,0 5,41 7,78 1,50 54,9 20,6 22,68 2,20 28,03 05:04,2 4003 
H.V. 111. TVS-DS 13,8 4,65 8,02 1,40 63,3 23,3 25,03 2,00 25,74 05:27,0 2898 
H.P. III.TVS 12,3 6,02 10,91 1,60 55,0 20,2 29,25 2,40 40,81 04:45,1 4825 
H.V. 111. TV-M 12,4 6,07 9,98 1,84 56,0 17,2 33,23 3,40 45,58 04:39,9 5659 
H. Z. 111. TVS-DS 12,1 5,27 8,14 1,45 54,6 22,2 23,52 2,20 29,20 05:03,5 3885 
H. F. 111. TV-A 13,2 4,98 8,15 1,50 62,6 20,6 24,45 2,20 39,30 05:40,8 3465 
CH. 111. TVS 12,6 5,11 9,31 1,55 59,1 20,8 25,25 DNJ 34,73 05:37,6 3581 
J. 
J. P. IV. TV-Z 12,4 5,59 7,80 1,60 54,0 19,9 22,33 2,20 31,54 04:31,2 4374 
J. J. IV. TV-Z 11,9 5,47 9,65 1,45 56,2 21,6 21,18 2,00 38,40 05:07,1 4053 
J. s. III. TVS 11,7 5,81 7,14 1,55 55,5 20,1 22,59 2,40 35,08 06:04,3 4006 
J. T. III.TVS 12,6 5,27 9,92 1,60 61,5 23,6 23,07 2,40 36,60 05:49,5 3596 
K.M. IV. TV-Bi 12,5 5,70 8,90 1,68 57,1 20,3 25,64 2,40 30,59 05:20,2 4160 
K. K. 111. TV-VO 13,1 4,85 8,06 1,55 57,9 22,8 21,85 2,40 38,79 04:51,9 3752 
K. J. 111. TV-VO 12,1 5,37 9,70 1,60 55,3 21,6 25,11 2,75 35,23 05:38,2 4172 
K. P. IV. TV-Z 12,0 5,13 8,36 1,60 58,4 19,0 22,69 2,40 33,42 05:36,9 3997 
K.M. IV. TV-Ps 12,6 5,08 9,04 1,55 60,8 21,1 24,78 2,00 37,00 05:30,1 3681 
K.M. 111. TVS 11,7 6,24 11,42 1,71 55,7 DNF 27,51 DNJ 36,18 DNF 3793 
L. J. IV. TV-Bi 12,4 5,61 9,46 1,71 56,5 18,6 30,78 2,20 39,22 05:09,6 4618 
L. J. 111. TVS-DS 13,5 5,26 8,24 1,45 62,2 21,7 18,92 2,40 31,65 05:49,5 3168 
L. D. III. TVS 12,9 5,22 7,22 1,40 60,3 20,6 19,78 2,00 30,08 05:00,2 3458 
M.T. III.TVS 12,3 5,07 9,63 1,55 60,0 22,2 22,60 2,00 36,05 05:49,6 3578 
M. J. 111. TVS 11,7 5,85 11,52 1,77 60,7 18,7 34,20 3,10 45,78 05:16,9 5140 
M. P. IV. TV-M 12,5 5,64 10,63 1,65 58,4 19,8 27,43 2,40 45,80 05:30,4 4419 
M. 111. TVS-DS 12,0 4,65 9,23 1,60 54,0 19,6 25,59 2,75 38,29 04:34,2 4632 
M. 
N.M. III.TVS 12,9 5,54 11,27 1,68 60,6 DNF 27,91 2,40 28,37 06:45,3 3440 
N. D. 111. TV-VO 12,0 5,33 8,59 1,55 59,8 21,6 24,08 2,40 33,38 06:10,8 3650 
N. P. IV. TV-Ch 12,7 4,69 9,32 1,55 60,2 22,2 22,12 2,00 37,78 05:23,7 3550 
O. R. 111. TVS 12,0 5,46 10,31 1,65 56,3 19,3 26,00 2,60 32,27 05:12,6 4484 
P. J. IV. TV-Z 12,1 5,58 7,78 1,65 58,1 18,7 20,96 2,00 31,54 05:37,8 3967 
P.P. 111. TVS-DS 12,4 5,19 8,34 1,50 61,7 20,0 22,74 2,75 34,69 05:51,2 3697 
P. L. IV. TV-Z 12,4 5,09 7,65 1,50 57,3 22,8 19,60 2,40 30,28 05:30,7 3503 
P. J. IV. TV-Ps 12,2 5,15 9,86 1,83 57,8 17,7 26,65 2,75 0,00 05:21,8 4262 
P.L. 111. TV-VO 12,6 5,43 8,96 1,55 58,7 20,7 23,59 2,40 33,24 05:51,6 3748 
R. P. IV. TV-Z 11,9 6,30 10,67 1,77 60,9 20,0 31,60 3,10 45,60 05:07,7 5029 
S. D. III.TVS 12,2 5,40 9,44 1,60 61,7 21,9 19,17 2,00 36,97 05:55,2 3575 
s. J. 111. TVS-DS 12,7 5,27 9,11 1,40 59,5 20,5 26,90 2,40 52,94 05:22,2 4076 
S.M. III. TVS 11,0 6,79 11,78 1,85 52,5 19,2 30,78 2,40 40,54 05:03,7 5616 
S.P. III . TVS 13,0 5,20 8,62 1,50 62,8 22,4 20,23 2,20 35,45 05:51 ,4 3262 
s. J. IV. TV-Bi 11,9 5,70 7,46 1,71 55,5 DNF 22,15 2,00 38,24 DNF 3476 
s. s. III.TVS 12,4 5,48 8,30 1,65 56,2 18,8 22,77 2,40 34,84 DNF 3783 
IS.P. 111. TV-Ps 11 '1 5,81 9,58 1,60 50,5 18,7 22,15 2,58 32,07 04:57,1 4956 
S. J. 111. TVS 12,2 5,75 10,29 1,60 55,7 21,2 25,29 2,90 35,60 04:54,5 4553 
S.M. IV. TV-Z 13,0 5,54 10,00 1,71 61,5 DNF 22,95 2,75 37,06 06:45,8 3449 
I s. J. 111. TVS-DS 13,5 5,10 8,08 1,45 63,8 22,0 20,90 2,40 28,34 05:16,7 3210 
S. R. 111. TVS-DS 12,9 5,41 8,45 1,60 57,6 21,6 23,61 2,00 26,43 05:09,9 3713 
s. J. IV. TV-Z 12,2 5,77 7,95 1,55 55,0 21,7 17,49 2,20 33,73 04:27,3 4216 
S. M. 111. TVS-DS 12,6 5,30 8,26 1,55 57,8 19,3 22,60 2,60 32,86 05:07,3 4059 
T. D. III.TVS 13,2 5,22 7,38 1,74 60,0 22,4 20,04 2,60 33,65 05:53,9 3485 
U. O. 111. TVS-DS 12,5 5,27 9,27 1,45 60,4 20,3 21,27 2,20 37,60 05:32,0 3717 
V.F. III. TVS 12,8 5,21 10,16 1,40 64,1 21,0 22,82 2,35 30,52 05:36,5 3549 
V.P. IV. TV-Z 12,7 5,63 8,83 1,74 58,4 21,7 25,65 2,20 26,05 05:30,4 3854 
V.R. III.TVS 12,5 5,09 8,37 1,50 60,9 21,2 18,76 2,40 28,12 05:37,3 3418 
v. J. IV. TV-F 13,3 5,05 8,75 1,30 63,9 22,0 25,93 2,40 33,96 05:06,1 3398 
V. P. 111. TVS-DS 12,5 5,74 8,57 1,60 61,0 20,7 24,58 2,90 32,48 05:46,3 3911 
V.D. 111. TV-VO 12,6 5,56 9,10 1,50 58,1 19,7 19,03 2,00 30,92 05:23,6 3776 
V.T. IV. TV-Cj 12,4 5,16 9,92 1,55 59,1 21,2 25,41 2,40 30,09 05:54,0 3718 
W. IV. TV-Z 11,8 6,28 8,78 1,71 55,0 17,6 26,03 3,00 37,74 05:07,6 5059 
H. 
Z. F. 111. TVS-DS 11,6 5,47 9,78 1,55 52,8 18,5 29,62 2,75 31,20 04:49,5 4888 
PŘÍLOHA 10 
Sedmiboj 1991 
P. J. Ročnlk 10om pr. .. k koule 200m dálka oštěp BOOm celk. 
komb. [s] :a [mJ [s] [ml [ml j_min:s] [bl 
B.V. III.TV-N 20,8 1,30 7,58 32,2 428 24,04 DNF 2066 
B.l. IV.TVS 22,6 1,10 6,50 33,8 NP NP NP DNF 
B.L. lil. TV-Bi 21,1 1,20 7,28 32,2 403 23,00 03:03,5 2184 
B.l. III. TV-Ge 19,6 1,35 6,60 31,1 418 21,44 02:50,9 2598 
B.K. IV. TV-Bi 19,2 1,35 7,78 32,5 413 31,70 03:07,6 2648 
B.S. IV.TVS-DS 23,3 0,00 6,76 34,6 379 19,04 03:11 ,O 1393 
c.s. IV.TVS 19,9 1,20 7,19 30,9 425 18,46 02:50,0 2446 
D. T. IV. DS TV-MO 17,9 1,38 8,00 29,1 453 23,84 02:52,0 3133 
D. R. IV. TV-A 22,0 1,10 7,87 33,4 362 19,92 02:48,7 2003 
D.S. IV. DSTV-MO 22,0 1,30 7,52 32,0 393 16,54 03:19,0 1983 
D. A. 111. TV-Ge 21,8 0,00 7,08 32,0 396 NP NP DNF 
E. D. III.TVS 18,5 1,30 6,94 30,1 417 28,04 03:02,0 2748 
F. I. liJ. TV-MO 21,1 1,41 6,68 33,0 417 21,10 02:59,0 2350 
H. K. IV. TV-A 20,3 1,25 8,44 31,7 415 21,04 02:53,1 2484 
H.L. 111. TV-Bi 22,1 1,35 7,52 33,5 393 18,30 02:55,7 2173 
H.M. III. TVS 19,8 1,38 8,54 31,9 434 21,98 03:00,3 2643 
H. J. IV. DSTV-MO 22,5 1,20 7,45 32,7 406 19,80 02:53,0 2128 
J. H. IV. TV-A 19,2 1,30 8,78 30,6 368 22,84 03:08,2 2506 
J . J. III.TVS 22,4 1,44 9,20 31,3 427 24,60 03:05,0 2598 
K.M. III.TVS 19,3 1,30 8,03 30,7 410 22,76 02:45,3 2754 
K.M. 111. TV-Bi 21,7 1,30 8,36 32,7 428 23,62 03:01,0 2376 
K. A. III.TVS 20,6 1,30 9,22 29,5 434 21,86 03:00,8 2694 
K. K. III.TVS 18,9 1,35 8,08 30,3 384 21,02 03:04,1 2595 
K.P. III. TVS 18,8 1,41 7,01 32,3 441 21,84 03:02,0 2641 
K.M. 111. TV-Bi 20,3 1,25 7,28 32,0 389 22,52 03:03,9 2257 
K. J. 111. TV-Bi 24,6 1,25 7,78 33,9 382 21,48 03:05,0 1908 
K. A. 111. TV-MO 19,6 1,44 6,37 30,1 414 21,34 02:46,6 2779 
K.P. III.TVS 20,4 1,35 8,93 30,3 395 20,96 03:05,9 2531 
K.L. lil. TV-Z 20,5 1,20 7,03 32,2 414 22,36 02:45,3 2405 
K. R. IV. TV-A 20,7 1,25 8,74 33,1 420 27,80 03:04,5 2423 
LA. 111. TV-Bi 18,9 1,44 8,51 29,5 464 21,72 02:37,6 3250 
M. O. IV. TV-Bi 19,5 1,10 6,98 31,1 435 21,76 03:08,4 2277 
M. D. IV. DSTV-MO 21,2 1,30 6,40 31,5 403 20,56 02:58,6 2259 
M.D. IV. DSTV-MO 20,8 1,35 7,83 33,2 402 23,46 03:23,0 2185 
P.M. IV. TV-A 19,7 1,41 6,78 31,9 409 19,36 02:55,5 2508 
P. F. 111. TV-Bi 22,3 1,30 7,02 33,0 424 21,56 03:03,5 2166 
P. R. III.TVS 20,4 1,20 7,64 31,4 398 21,74 02:47,9 2423 
P. J. 111. TV-MO 21,5 1,25 7,48 31,9 398 19,78 03:04,0 2159 
P. E. lil. TV-MO 20,6 1,30 6,72 31,1 388 18,76 03:05,0 2222 
P. B. 111. TV-MO 19,9 1,15 7,00 31,8 408 22,70 03:36,0 2010 
P.O. 111. TV-A 18,4 1,25 8,82 30,3 470 31,86 02:46,6 3171 
P. M. 111. TV-A 18,6 1,35 8,48 29,3 379 21,26 02:40,4 2951 
P. B. IV. DSTV-MO 23,1 1,20 6,97 33,4 392 22,86 03:45,4 1681 
P. E. 111. TV-N 20,3 1,20 6,62 30,9 385 21,92 02:42,2 2434 
P.V. III.TVS 20,3 1,30 8,16 30,4 418 20,86 02:48,7 2648 
P. H. III. TVS 20,6 1,30 6,57 31,1 387 18,46 02:56,7 2281 
P.M. 111. TV-N 18,9 1,35 7,61 30,4 385 20,50 02:54,1 2643 
P. D. 111. TV-Bi 19,3 1,35 7,16 29,7 451 27,92 02:44,3 3025 
R. D. 111. TV-Bi 22,3 1,25 6,18 33,6 414 21,02 03:03,7 1996 
R.L. IV. TV-Z 19,8 1,10 7,52 29,7 428 22,84 02:55,4 2500 
R. H. 111. TV-Ge 18,5 1,20 8,10 29,7 419 22,72 02:50,9 2765 
S.M. IV. TV-Ge DNF 1,30 7,36 33,4 415 23,74 03:08,9 2014 
S. M. IV. TV-Bi 29,7 1,30 8,06 32,9 376 22,54 03:13,8 1935 
S. I. IV. TV-N DNF 1,30 8,12 31,2 405 22,94 03:03,6 2197 
s. o. 111. TV-Bi 23,2 1,30 6,96 30,8 423 22,84 02:56,5 2335 
S. E. IV. DSTV-MO 22,5 1,25 7,48 35,0 352 16,90 03:31,0 1587 
s. R. 111. TV-A 20,3 1,30 7,86 29,7 454 31,12 02:52,2 2921 
S. K. 111. TV-N 20,8 1,25 7,39 30,8 449 21 ,28 DNF 2092 
S. M. 111. TV-Z 18,9 1,30 8,50 29,5 433 28,38 02:50,3 3010 
T.B. 111. TV-N 19,5 1,30 8,23 30,2 420 20,68 03:03,0 2594 
T.L. 111. TV-MO 22,1 1,30 8,09 31,8 402 22,86 03:02,0 2301 
u. J. 111. TV-Bi 21,0 1,30 6,99 31,5 433 18,22 02:41,9 2510 
V. J. 111. TV-MO 21,0 1,35 7,22 31,1 422 15,06 02:40,1 2538 
V.P. 111. TV-A 19,3 1,25 7,34 32,4 405 17,54 03:12,2 2193 
v. v. 111. TV-Bi 21,0 1,20 7,67 31,9 425 22,80 03:11,1 2217 
v. J. 111. TV-MO 20,4 1,20 6,78 33,4 393 24,08 02:39,6 2376 
v. R. IV. TV-N 21 ,1 1,20 6,57 32,3 415 21,80 02:54,6 2222 
W.E. 111. TV-Bi 19,1 1,50 9,59 31,8 442 26,64 03:01,6 3003 
Z. J. 111. TV-MO 22,1 1,41 8,49 33,8 398 21,04 03:39,7 2026 
Z. A. IV. TV-N 19,4 1,41 8,36 32,1 410 17,48 02:51,1 2635 
z. R. 111. TV-Ge 22,8 1,35 6,70 29,3 440 17,76 02:36,1 2658 
z. 8. 111. TV-MO 20,5 1,15 7,37 32,0 384 20,46 03:04,0 2104 
P~ÍLOHA 11 
Sedmiboj 1992 
P. J. Ročnlk 100mpr. výška koule 200m dálka oštěp 800m celk. 
komb. [s] [m] [ml [s] [m] [m] [min: s] [b] 
AH. 111. TV-A 20,9 1,25 9,88 32,3 4,15 16,74 03:09,3 2271 
AL. 111. TV-Bi 19,2 1,35 8,26 30,0 4,67 29,84 03:01,8 2986 
A.M. 111. TV-A 20,6 1,35 8,21 31,7 4,02 21,86 02:46,2 2604 
B. J. III.TVS 20,5 1,30 8,05 31,7 4,24 22,74 03:20,9 2310 
B.l. 111. TV-Ge 18,6 1,38 7,47 30,9 4,45 24,68 02:55,5 2866 
B. P. 111. TV-MO 20,3 1,38 7,24 30,9 3,65 22,10 02:52,0 2507 
CH. J. 111. TV-N 17,3 1,38 8,29 28,5 5,00 27,50 02:42,0 3558 
CH. J. 111. TV-A 18,5 1,50 8,89 29,3 4,36 23,64 02:56,1 3160 
D.M. IV. TVS-DS 23,4 1,20 6,76 35,0 4,02 12,74 03:16,3 1579 
E. J. 111. TV-Ge 19,3 1,38 6,53 31,1 4,24 19,30 02:39,1 2753 
G.J. 111. TV-MO 20,4 1,20 7,81 33,7 4,31 22,66 03:01,4 2264 
H.M. 111. TV-MO 21,0 1,10 7,98 32,2 4,31 22,18 02:44,5 2384 
H. M. IV. TVS-DS 20,8 1,41 9,15 33,9 3,68 22,08 03:23,8 2193 
J. L. 111. TV-Bi 15,5 1,71 10,06 28,3 5,11 32,38 02:38,2 4440 
K. J. III.TVS 19,5 1,30 6,93 31,2 4,44 17,96 03:13,5 2364 
K. J. 111. TV-Bi DNF NP NP NP NP NP NP DNF 
K.D. IV. TVS-DS DNF 0,00 4,75 40,1 DNF NP NP DNF 
K.M. 111. TV-Bi 18,7 1,35 8,52 30,4 4,17 25,34 03:02,0 2810 
K. D. 111. TV-Ge 19,9 1,56 7,41 29,1 4,28 19,50 02:40,3 3093 
K. J. IV. TV-Bi 23,0 1,20 7,63 34,5 3,72 25,00 03:02,3 1952 
K. J. IV. TV-Bi 22,6 1,25 7,80 34,5 3,76 21,66 03:03,9 1962 
K. A. 111. TV-A 18,2 1,30 7,69 29,6 4,50 24,96 02:47,7 3023 
K. R. III.TVS 18,5 1,25 6,63 30,7 4,42 18,98 03:00,0 2546 
K. K. 111. TV-Bi 19,4 1,25 7,47 30,9 4,08 26,44 02:38,2 2791 
K. A 111. TV-MO 19,0 1,30 8,05 30,8 4,10 19,20 02:54,3 2617 
K. S. 111 . TV-Ge 19,3 1,35 8,93 30,2 4,52 26,32 02:56,6 2950 
L.L. 111. TV-A 18,9 1,25 6,77 30,1 4,07 22,24 03:13,8 2418 
L. P. 111. TV-MO 19,0 1,25 7,56 28,7 4,55 26,40 02:30,2 3197 
L. v. IV. TVS-DS 27,6 1,10 6,62 31,8 4,03 17,70 03:05,0 1763 
M.P. 111. TV-Ge 19,9 1,30 6,83 30,4 4,81 22,82 02:56,8 2706 
M.L. 111. TV-Ge 19,2 1,38 7,32 30,5 4,27 18,04 03:05,3 2570 
M.M. 111. TV-Ge 17,9 1,35 9,27 30,3 4,63 32,16 02:47,7 3328 
M.L. 111. TV-Bi 18,7 1,30 7,37 29,8 4,52 26,14 02:57,5 2869 
N. A 111. TV-MO 19,8 1,35 8,06 31,0 3,87 23,58 02:53,0 2629 
N.D. 111. TV-MO 20,6 1,25 8,03 33,2 4,00 28,70 03:26,9 2181 
N.D. 111. TV-A 18,1 1,30 9,58 30,8 4,36 32,86 03:26,2 2861 
O. V. 111. TV-Ge 19,9 1,41 7,94 28,1 4,71 25,94 02:34,4 3334 
P.S. IV. TVS-DS 22,8 1,25 8,05 33,6 3,73 20,52 03:23,0 1837 
P.M. 111. TV-Bi 19,5 1,35 8,17 30,7 4,40 26,84 02:46,2 2936 
P. R. 111. TV-Bi 18,8 1,35 7,27 32,2 4,19 22,48 02:43,5 2744 
P. R. 111. TV-MO 20,0 1,20 7,68 31,4 4,07 21,20 02:44,4 2506 
P.S. 111. TV-Ge 18,7 1,41 8,56 30,2 4,50 25,78 02:44,0 3160 
P. P. IV. TV-A 20,3 1,35 7,68 31,3 3,98 23,22 02:54,2 2551 
P.M. V. TV-Bl 24,0 1,20 5,95 36,4 3,18 14,40 DNF 1075 
P.M. 111. TV-A 19,8 1,20 7,63 29,9 4,57 26,66 02:35,4 2945 
R. P. 111. TV-MO 20,4 1,35 7,37 29,8 4,08 24,64 02:33,9 2896 
R.D. IV. TV-Bi 20,7 1,30 6,20 32,3 3,98 21,10 02:58,2 2235 
s. R. IV. TV-Bi 19,8 1,44 7,97 30,8 4,36 17,10 DNF 2291 
S. M. III.TVS 18,6 1,44 8,10 28,7 4,49 23,20 03:21,4 2892 
s. s. 111. TV-Bi 20,5 1,25 7,64 31,4 4,02 20,34 02:35,7 2583 
S. D. 111. TV-MO 18,7 1,30 8,36 31,2 4,19 23,50 02:53,0 2753 
S. S. 111. TV-Ge 20,3 1,20 7,07 33,1 NP NP NP DNF 
S. B. IV. TV-Bi 19,5 1,44 8,89 29,5 4,66 26,22 02:49,9 3175 
T.K. 111. TV-Ge 20,9 1,30 6,79 31,2 4,64 19,96 02:42,0 2634 
u. A. IV. TV-Ge 21,5 1,20 8,85 34,9 3,79 26,52 02:56,6 2194 
V.R. 111. TV-A 20,2 1,25 7,26 30,9 4,06 19,54 02:37,4 2588 
W.D. 111. TV-Ge 20,2 1,25 8,57 30,1 4,37 26,02 02:56,8 2713 
Z.P 111. TV-N 18,5 1,41 8,07 29,9 4,22 18,66 02:44,4 2960 
Z. E. IV. TV-Bi 18,0 1,44 9,28 30,9 4,64 29,42 03:10,8 3107 
z. J. 111. TV-A 19,2 1,25 8,23 30,2 4,72 19,26 03:08,5 2625 
Z. P. III. TVS 18,9 1,15 7,40 30,0 3,76 25,52 03:01,1 2470 
PŘÍLOHA 12 
Sedmiboj 1993 
P. J. Ročník 100m výška koule 200m dálka oštěp BOOm cel k. 
komb. př. [s] [m] [m) [s] [ml [m] [min:s] [b] 
A. I. V.TVS 23,1 1,15 6,92 35,4 3,45 19,20 03:20,4 1506 
B. M. RS 25,9 1,15 7,14 34,2 3,49 19,94 03:03,8 1562 
B. S. 111. TV-M 18,0 1,30 8,64 28,9 4,63 19,48 02:25,3 3351 
B.M. IV. TV 19,6 1,38 7,00 30,7 4,29 21,66 02:57,0 2650 
B.M. 111. TV-Bi 19,7 1,30 7,26 31 ,7 4,41 18,80 02:57,9 2481 
B.V. 111. TV-Ch 18,2 1,25 7,97 30,7 4,16 16,98 03:03,0 2534 
C.H. 111. RS-05 21,3 1,20 6,60 34,4 3,37 15,40 02:57,7 1781 
O. P. IV. TVS 19,8 1,30 7,52 30,6 4,29 21 ,21 03:00,0 2553 
o. R. 111. TV-N 20,0 1,30 7,94 31,5 4,23 25,42 02:47,1 2700 
O.M. 111. TV-Bi 17,8 1,35 7,45 28,7 3,98 18,78 02:47,1 2930 
O. R. III.TVS 20,0 1,41 7,73 29,8 4,37 16,62 03:00,1 2653 
F. O. 111. TV-N 17,4 1,35 8,47 28,6 4,93 33,64 02:47,4 3559 
F. A IV. TV-A 24,2 1,15 7,22 35,1 3,74 16,82 03:57,2 1334 
H.L. 111. TV-Bi 19,3 1,30 8,68 29,9 4,15 28,46 02:58,3 2836 
H.P. IV. TVS 20,1 1,30 7,90 31,9 4,13 27,92 02:55,6 2602 
H.M. 111. TV-Ge 22,4 1,25 7,06 31,2 3,97 20,98 02:59,6 2181 
H.L. 111. TV-Ge 21,1 1,20 6,95 31,8 3,97 19,88 02:52,9 2216 
CH.M. 111. TV-N 20,3 1,25 7,09 30,4 3,99 14,08 02:47,4 2374 
J. R. 111. TV-Bi 19,3 1,44 7,86 30,7 4,51 23,02 02:30,9 3162 
J. L. IV. TV-A 21,3 1,20 7,23 32,1 3,64 18,28 03:08,3 1958 
J. L. 111. TV-Ch 18,0 1,30 7,93 29,3 4,30 22,12 03:23,2 2670 
K. J. IV. TV-Bi 20,9 1,35 9,62 34,8 3,59 25,14 03:58,6 1991 
K.G. 111. TV-Ge 22,4 1,30 8,51 34,0 4,02 22,66 02:55,0 2251 
K. J. III.RS 21,6 1,25 7,12 33,2 3,57 18,76 03:19,4 1824 
K. O. 111. TVS 18,6 1,35 7,03 30,6 4,21 17,72 02:59,0 2606 
L. s. 111. TV-N 19,0 1,25 9,37 31,4 4,31 25,14 03:39,2 2443 
M. P. 111. TV-Bi 22,0 1,15 7,72 32,7 3,78 21 ,08 NP ONF 
N.l. 111. TV-Ch 20,0 1,35 7,89 30,3 4,20 21,16 03:00,0 2610 
N. P. IV. TV-Bi NP 1,35 7,71 33,6 NP 27,44 NP ONF 
O. P. 111. TV-Ge 18,2 1,41 7,82 29,6 4,50 25,18 03:05,0 2982 
P.M. III.TVS 21,0 1,35 9,11 32,3 4,27 25,70 03:12,4 2482 
P.S. 111. TV-Ge 17,4 1,50 8,69 31,1 4,74 29,26 02:58,4 3317 
P. M. IV. TVS-OS 22,0 1,15 6,82 34,8 3,56 18,00 03:11,4 1652 
P. M. IV. TVS-05 22,4 1,10 6,70 35,0 3,63 17,48 03:03,7 1639 
P. J. IV. TVS-OS 20,2 1,30 8,76 32,5 4,27 19,64 03:06,2 2396 
P.M. 111. TV-Ch 19,2 1,41 8,20 30,1 4,32 26,64 03:05,0 2861 
P. K. IV. TV-A 19,2 1,30 7,56 32,9 4,11 24,34 02:54,2 2539 
P. T. 111. TV-M 18,0 1,47 6,78 29,5 4,69 26,30 02:24,4 3522 
P. S. 111. TV-Bi 21 ,0 1,35 8,35 31,8 4,25 26,98 02:51,8 2670 
P. M. 111. TV-N 18,8 1,44 8,30 30,3 4,49 31,46 02:41,0 3297 
P. O. IV. TVS-OS 19,8 1,25 8,23 31,9 3,95 23,34 02:55,3 2472 
R.l. IV. TVS-OS 24,5 1,15 6,17 34,3 3,96 14,78 03:24,7 1454 
R.L. 111. TV-Ch 18,3 1,44 7,99 29,5 4,44 24,90 02:42,2 3229 
S.L. RS 22,8 1,25 6,17 33,8 3,42 17,32 03:06,9 1705 
S. M. 111. TV-Bi 17,0 1,53 7,81 28,9 5,18 25,36 02:56,2 3555 
S.M. IV.TVS 22,2 1,20 7,34 32,6 3,99 20,74 03:10,5 1985 
S.M. III.TV-M 19,9 1,25 7,57 31,5 4,43 21,64 02:43,5 2652 
S.M. IV. TV-Ge 22,1 1,25 9,09 34,5 3,49 29,54 03:20,9 2030 
S.L. IV. TV-Bi 21,3 1,30 7,05 32,5 4,25 18,58 02:56,5 2270 
V.M. IV.TVS 18,9 1,25 8,59 29,5 4,03 19,72 03:04,5 2597 
V.J. IV.TVS 19,3 1,30 6,56 30,9 4,29 16,60 03:13,0 2318 
V.M. III.TV-N 17,3 1,44 8,35 29,2 4,53 25,62 02:38,7 3454 
V. K. III.TVS 19,2 1,30 7,82 31,4 3,80 18,86 03:16,9 2276 
V.E. 111. TV-M 19,3 1,44 7,82 31,8 4,07 25,46 02:50,9 2802 
W.A. IV. TVS-DS 24,3 1,25 6,92 32,4 3,98 13,94 02:52,1 1962 
PŘILOHA 13 
Sedmiboj 1994 
P. J. Ročník 100m výška koule 200m dálka oštěp BOOm cel k. 
komb. pr. [sl [mJ [mJ [s] [m [mJ [min:s] [b] 
C.E. 111. TV-Bi 21,3 1,20 7,46 31,2 3,94 20,32 02:55,0 2251 
C. K. 111. TV-Ge 18,6 1,44 9,21 28,1 4,65 23,40 02:56,3 3260 
C.P. 111. TV-A 18,4 1,20 7,70 28,8 3,82 19,06 02:39,8 2780 
D. P. 111. TV-Bi 22,2 1,35 7,53 31,3 4,05 25,56 02:45,0 2569 
D. Z. 111. TV-A 21 ,9 1,25 8,41 30,8 4,10 28,44 02:52,6 2561 
H. J. 111. TV-M 18,5 1,30 8,92 31,0 4,49 30,76 02:52,2 3040 
H.M. IV. TV-Bi 22,9 1,20 6,78 33,1 3,98 22,88 02:56,6 2044 
CH. V. 111. 22,9 1,25 7,27 31,3 4,35 21,12 02:55,9 2290 
J. M. IV. TV-Bi 19,2 1,41 8,32 31,0 4,65 28,22 02:43,8 3131 
K. E. V. TV-A 25,0 1,25 8,33 34,9 3,19 18,84 NP DNF 
K. D. 111. TV-Bi 20,6 1,20 8,09 32,0 3,61 18,36 02:53,3 2201 
K. A. 111. TV-Ge 20,9 1,30 7,69 31,9 3,87 20,64 02:59,0 2301 
K. I. 111. TV-Ge 17,5 1,55 8,66 31,0 NP NP NP DNF 
K. I. 111. TV-Bi NP NP NP NP 4,93 22,14 02:54,1 DNF 
L. Z. 111. TV-Bi 19,9 1,35 8,62 30,5 3,89 30,24 02:55,6 2794 
M.V. IV.TVS 0,0 1,20 7,13 31,8 3,96 20,18 02:46,4 2097 
M.V. 111. TV-Bi 19,1 1,30 7,68 31,2 4,12 19,50 02:53,5 2577 
M.M. 111. TV-M 21,2 1,25 7,57 32,2 3,86 22,00 02:56,0 2255 
N.M. 111. TV-Ch 20,0 1,38 7,20 32,6 4,12 27,04 DNF 2181 
P.M. 111. TV-Ge 18,7 1,30 7,01 30,2 4,06 21,84 02:39,0 2822 
P. J . 111. TV-Ge 18,7 1,38 8,23 30,2 4,37 20,88 02:51,7 2900 
P.Z. 111. TV-Ge 17,9 1,38 10,03 29,4 4,61 29,82 02:54,3 3353 
s. R. V. TVS-DS 19,2 1,47 6,98 29,9 4,79 21 ,18 02:47,8 3045 
s. R. V. TV-LAT 26,4 1,10 6,84 39,4 3,47 19,96 03:35,6 1168 
S. I. IV. TV-Bi 21,4 1,35 6,97 34,4 4,53 22,72 03:29,4 2098 
U.M. IV. TV-A 21,5 1,25 7,14 32,5 3,97 17,16 02:57,1 2115 
V . P. IV. TV-A 21,3 1,20 7,83 32,8 3,75 17,62 02:46,1 2180 
V. A. 111. TV-Bi 21,9 1,41 7,35 28,5 4,68 28,54 02:30,9 3208 
V. K. 111. TV-Bi 17,9 1,25 7,66 28,7 4,46 20,20 02:26,8 3214 
z. J . 111. TV-Bi 18,8 1,30 7,85 28,3 4,40 18,62 02:43,4 2975 
PŘiLOHA 14 
Sedmiboj 1995 
P. J. Ročník 100m pr. výška koule 200m dálka oštěp 800m cel k. 
komb. [s] [ml [mJ [s] [mJ [ml [min:s] [bl 
O. A. 111. TV-Bi 22,7 1,20 6,96 30,7 4,00 18,00 02:42,9 2268 
K.M. IV. TVS-DS 21,6 1,25 7,60 29,0 3,93 18,16 03:55,7 1911 
PŘÍLOHA 15 
Sedmiboj 1996 
P. J. Ročník 100m výška koule 200m dálka oštěp BOOm celk. 
komb. pr. [sl [ml [ml [s] [m] [m] [min:s] [b] 
B.O. IV. TV-Bi 19,7 1,47 8,50 28,9 4,78 23,70 ONF 2729 
B. P. IV. TV-Bi 19,8 1,35 7,02 33,2 3,90 19,42 02:29,0 2302 
C.A. III.TVS 22,0 1,30 6,32 32,1 4,23 21,94 03:04,3 2187 
O. M. IV.TV-N 20,4 1,20 6,51 31 ,1 4,07 19,38 02:44,2 2387 
F.A. III.TVS 19,1 1,30 8,05 31,5 4,47 23,76 03:03,9 2648 
F. P. III. TVS 19,2 1,15 8,53 29,0 4,39 23,80 ONF 2348 
G.Z. IV. TV-Z 18,1 1,47 11,00 30,2 4,78 34,62 02:57,1 3546 
H. J. III.TVS 18,6 1,30 8,08 29,8 4,37 23,86 02:56,7 2851 
H.O. III.TVS 19,3 1,25 7,62 32,8 3,68 25,78 ONF 2000 
H. E. IV. TV-A 19,6 1,30 7,37 32,1 3,85 22,38 02:48,3 2503 
J. K. 111. TVS 22,9 1,25 7,67 31,7 3,73 25,60 03:02,2 2173 
J. B. IV. TV-Z 18,2 1,35 8,02 28,9 4,76 23,20 02:39,1 3276 
K. H. IV.TVS 18,4 1,56 10,70 28,6 4,91 37,58 03:09,4 3693 
K.T. III.TVS 21,4 1,25 7,86 33,1 3,99 22,48 03:03,4 2178 
K. J. III.TVS 20,2 1,25 6,85 30,4 4,44 19,20 03:15,6 2310 
K.M. III.TVS 19,8 1,25 7,01 28,8 4,48 26,68 02:43,4 2916 
K.G. IV. TV-Ch 18,7 1,38 7,56 30,5 4,05 27,00 02:44,4 2952 
K.N. IV.TVS-OS 18,7 1,43 8,18 24,5 4,83 23,60 02:42,1 3682 
K. A. IV. TV-N 22,7 1,30 6,71 31,6 4,14 24,74 02:44,4 2430 
K. Z. 111. TVS 21,4 1,25 7,76 31,8 3,81 22,52 03:04,5 2197 
L. O. III.TVS 16,8 1,53 11,59 28,3 4,89 46,60 02:41,2 4353 
M. J. IV. TV-A 19,2 1,25 8,15 29,9 3,94 25,78 02:47,5 2771 
M. l. IV. TV-A 20,1 1,20 7,14 32,0 3,71 20,36 02:50,9 2262 
M.S. IV.TV-M 19,5 1,25 6,92 32,8 4,06 21,46 03:17,3 2163 
M.P. III.TVS 19,9 1,20 7,08 31,2 4,28 29,34 03:15,2 2404 
M.A. UI.TVS 16,2 1,53 10,06 28,1 5,12 24,76 02:58,2 3805 
N.S. UI.TVS 16,1 1,62 9,33 28,3 4,62 28,20 02:34,0 4053 
N. E. IV.TV-N 18,9 1,20 6,87 31,6 3,83 19,28 03:08,4 2214 
N. Z. IV. TV-Ch 18,8 1,20 9,16 30,4 4,00 34,86 02:49,9 2954 
N.l. III.TVS 18,4 1,38 8,56 29,3 4,81 27,02 02:42,6 3337 
N.Z. UI.TVS 18,6 1,20 7,68 30,9 3,99 22,34 03:16,6 2365 
O. A. IV. TV-Bi 18,7 1,30 6,73 30,2 4,03 21,46 02:38,7 2794 
P. O. III.TVS 17,2 1,30 9,67 29,6 4,69 30,62 02:36,5 3537 
R. P. IV. TV-Ch 20,1 1,30 7,85 32,7 3,78 21,24 03:06,5 2249 
R.L. Ul. TVS 22,9 1,15 8,03 33,3 3,94 22,58 02:54,3 2099 
R. K. IV. TV-Bi 17,3 1,44 8,93 29,4 4,85 29,90 02:47,1 3548 
S. E. IV. TV-Bi 19,0 1,15 8,04 32,3 3,58 25,68 03:13,0 2220 
S. K. IV. TV-Ch 19,8 1,38 7,33 32,0 4,05 20,18 02:40,6 2660 
S. H. IV. TV-A 19,2 1,35 7,28 29,6 4,01 26,54 02:28,3 3091 
S. K. 111. TVS 16,3 1,30 8,93 29,9 4,74 18,88 02:34,3 3388 
S. J. IV.TV-M 21,8 1,25 6,67 34,3 3,88 24,70 03:02,0 2073 
S. E. UI.TVS 19,9 1,30 6,67 30,9 4,43 17,28 03:00,3 2431 
T.A. Ul. TVS 17,1 1,41 9,37 29,5 4,45 28,20 02:54,4 3348 
V.L. III.TVS 16,4 1,59 8,85 27,7 5,35 30,44 03:08,5 3884 
V.R. III.TVS 19,2 1,30 7,81 28,8 4,62 24,76 03:02,4 2877 
V. A. IV. TV-Bi 17,4 1,30 9,13 28,2 4,86 32,28 02:28,2 3763 
PŘILOHA 16 
Sedmiboj 1997 
P. J. Ročník 100m vý§ka koule 200m dálka o!itěp BOOm cel k. 
komb. 'pr. [sl [ml [mJ [s] [ml [m] [min:s] [b] 
B. T. IV. TV-Bi 20,1 1,55 7,62 32,0 4,24 26,54 02:57,5 2829 
B. J. IV. TV-Bi 20,7 1,15 7,93 31,8 4,37 27,34 03:01,4 2413 
B.A. IV. TV-N 20,7 1,35 7,62 31,7 4,35 19,18 03:07,3 2384 
B. A. V. TV-Ch 19,6 1,40 8,24 30,0 4,75 27,18 02:58,3 3004 
B.Z. IV. TV-Bi 20,6 1,40 7,84 30,5 4,29 15,24 02:56,4 2545 
D. S. III.TVS 20,8 1,43 8,75 32,3 4,44 31,96 03:02,2 2805 
E. P. IV. TV-M 19,7 1,20 7,00 31,5 3,n 23,30 02:56,0 2331 
F. B. III.TVS 21,6 1,35 7,54 30,6 4,27 26,74 03:02,7 2549 
F.M. III.TVS 18,6 1,35 8,81 29,7 4,31 25,10 03:08,9 2855 
H.M. IV. TV-Ch 21,0 1,15 7,77 32,9 4,10 20,38 03:06,0 2081 
H. ?. III.TVS 21,7 1,30 7,31 35,0 4,17 20,16 03:12,7 2007 
H. J. IV. TV-M 21,3 1,25 7,80 31,4 4,15 22,96 03:12,1 2256 
H.M. III.TVS 20,6 1,35 7,29 29,9 4,51 24,54 03:09,6 2608 
J. H. III.TVS 18,7 1,40 7,91 30,0 4,34 22,64 03:08,3 2785 
K. S. III.TVS DNF 1,15 8,39 29,8 4,20 24,04 02:44,8 2408 
K.M. III.TVS 21,8 1,20 7,09 33,3 3,86 22,30 03:03,9 2017 
M.P. III.TVS 18,4 1,43 7,51 29,7 4,62 20,96 03:08,7 2877 
M. E. IV. TV-Bi 19,6 1,30 7,90 29,5 4,41 23,54 02:48,5 2858 
M. H. IV. TV-Z 19,3 1,30 8,28 33,1 3,07 16,62 02:59,6 2155 
O.M. IV. TV-M 20,6 1,30 8,17 31,4 4,31 27,84 02:47,8 2733 
P.A. IV. TV-Z 20,7 1,30 6,81 31,8 3,96 20,18 03:06,6 2207 
P.V. III.TVS 20,5 1,46 7,73 32,9 4,42 22,68 03:07,3 2535 
P. D. IV. TV-Z 19,7 1,35 7,59 32,2 4,47 19,16 DNF 2159 
S. K. III.TVS 19,7 1,30 7,59 31,3 4,52 24,34 03:09,2 2556 
s. s. 111. TVS 18,2 1,30 6,58 30,4 4,47 22,18 02:30,4 3037 
S. A. III. TVS 19,3 1,25 7,73 31,6 4,47 21,32 03:06,3 2486 
S.G. III.TVS 20,4 1,35 7,80 31,6 4,05 20,00 03:00,9 2423 
S.M. IV. TV-Z 19,2 1,43 8,43 30,5 4,36 20,88 02:53,0 2884 
T. D. IV. TV-Z 20,5 1,35 9,02 31 ,1 3,81 26,86 03:03,6 2576 
V.L. IV. TV-Bi 19,5 1,35 7,70 30,7 4,46 14,18 03:06,4 2490 
V.L. 111. TVS 20,6 1,15 6,96 31,9 3,90 20,12 02:34,5 2391 
V. H. III.TVS 21,7 1,20 7,26 34,0 3,89 24,08 02:46,9 2196 
Z.G. IV. TV-Bi 21,0 1,46 6,40 33,7 4,65 23,34 02:45,8 2649 
Z. K. IV. TV-Bi 19,3 1,35 7,70 30,3 4,38 21,38 02:41,5 2895 
Z.M. IV. TV-Bi 21 ,2 1,25 8,38 30,7 4,25 20,94 DNF 2068 
Z.L. 20,0 1,35 7,49 31,0 4,26 21,90 02:53,3 2631 
Z. B. III. TVS 21,9 1,30 8,22 34,2 4,13 26,54 03:15,7 2172 
PŘILOHA 17 
Sedmiboj 1998 
P. J. Ročník 100m výška koule 200m dálka oštěp BOOm celk. 
komb. pf. [s] [ml [ml [s] [ml [ml [min:s] [b] 
B.Z. IV. TV-N 21,1 1,30 7,87 30,2 4,35 31,12 02:56,6 2739 
B. S. 111. TVS-DS 20,3 1,38 8,74 30,0 4,40 22,78 02:56,2 2807 
B.H. IV. TV-Ch 17,1 1,47 8,74 28,4 4,95 28,36 02:44,6 3688 
c.v. III.TVS 17,1 1,41 9,16 27,6 4,83 23,75 02:39,2 3655 
C.K. III.TVS 18,9 1,41 8,44 29,3 4,83 26,55 02:58,9 3143 
C. B. IV. TV-Z 19,1 1,44 9,47 29,9 4,30 27,39 03:05,2 3005 
E. H. IV. TV-Bi 19,4 1,25 8,30 31,1 3,89 25,82 03:12,3 2444 
G.H. IV. TV-A 21,3 1,30 7,42 32,7 3,53 21,76 03:20,9 1978 
G.L. 111. TVS-DS DNF 1,20 8,08 31,8 4,08 20,22 02:57,6 2073 
H.M. IV. TV-M 19,7 1,35 8,81 30,9 4,53 37,03 03:06,2 2980 
H.M. IV. TV-Bi 18,5 1,50 9,18 28,0 5,15 28,24 02:57,6 3556 
J. E. IV. TVS 20,5 1,25 8,80 33,0 4,00 18,91 03:18,8 2121 
J. A. IV.TVS 20,3 1,38 7,74 32,0 4,15 21,61 02:43,6 2664 
J. L. III.TVS 19,6 1,41 7,78 29,6 4,75 27,71 02:36,1 3260 
J. E. III.TVS DNF 1,55 9,23 28,0 4,82 34,16 02:54,9 3250 
J.G. 111. TVS-DS 19,4 1,44 9,41 30,0 4,48 26,79 03:13,5 2933 
K.L. III.TVS 19,0 1,30 9,23 29,8 4,18 28,44 03:13,5 2782 
K.L. III.TVS 18,1 1,44 9,09 28,1 4,66 22,95 02:36,8 3506 
K. S. 111. TVS-DS 20,1 1,30 8,67 29,1 4,21 24,56 02:30,4 3075 
K.L. 111. TVS-DS 19,3 1,47 7,92 31,2 4,67 23,20 03:14,7 2771 
K. L. III.TVS 19,1 1,30 7,66 31,6 4,27 28,57 03:06,2 2637 
K.M. III.TVS 20,5 1,20 8,03 32,0 4,07 26,81 02:56,1 2436 
K. I. IV. TV-Bi 20,7 1,30 7,80 30,6 3,94 24,48 02:52,9 2550 
K. Z. 111. TVS-DS 15,8 1,47 9,75 28,1 4,81 17,57 02:32,7 3825 
K. V. III.TVS 19,9 1,30 8,17 29,8 4,72 19,33 03:16,8 2575 
M.P. IV. TV-A 17,2 1,38 8,55 29,7 4,80 23,39 02:45,6 3328 
M.J. IV. TV-Z 21,7 1,20 8,92 31,8 4,01 27,73 03:15,8 2257 
M.S. IV. TV-A 19,0 1,25 8,11 31 '1 4,36 20,86 02:54,8 2639 
M. P. IV. TV-Bi 18,1 1,47 8,96 29,5 4,95 25,14 03:00,0 3300 
M. P. IV. TV-M 18,3 1,30 9,15 30,0 4,60 34,25 03:03,8 3124 
M.D. III.TVS 20,4 1,25 10,26 28,8 4,20 24,73 02:45,8 2947 
P. J. III.TVS 18,8 1,38 9,72 30,6 4,19 23,93 02:44,9 3046 
P.M. IV. TV-F 22,2 1,38 7,99 28,3 4,73 20,24 02:41,4 2947 
P.L. IV. TV-Z 19,9 1,35 9,54 29,0 4,59 29,10 02:43,3 3234 
P. K. III.TVS 18,3 1,35 7,79 28,4 4,43 22,77 02:40,5 3180 
s. J. III.TVS 20,2 1,20 7,78 30,7 3,85 24,76 02:38,9 2620 
S. P. IV. TV-M 19,2 1,15 7,81 29,3 4,20 22,79 02:49,6 2682 
S. E. III.TVS 14,1 1,41 8,85 25,2 5,17 19,50 DNF 3689 
S. M. IV. TV-Z 19,2 1,30 8,50 30,8 4,68 30,83 02:39,7 3145 
T.J. IV. TV-Bi 19,4 1,35 8,32 29,4 4,48 22,90 03:01,1 2842 
V. K. IV. TV-M 15,8 1,53 8,96 27,4 4,49 20,44 02:26,2 3949 
V.E. III.TVS 21,0 1,15 7,77 30,8 3,94 18,83 02:52,1 2273 
v. v. III.TVS 19,2 1,41 8,28 30,5 4,49 27,42 02:58,1 2959 
Z.L. IV. TV-Bi 19,1 1,41 8,82 30,4 4,21 24,26 02:40,6 3063 
PŘ[LOHA 18 
Sedmiboj 1999 
P. J. Ročník 100m vý!ika koule 200m dálka o!itěp 800m celk. 
komb. př. [s] [ml Iml [s] [m] [m] [min:s] I Ibl 
A. H. III.TVS 19,3 1,30 8,26 31,9 4,04 22,76 02:53,6 2593 
B.M. 111. TVS-DS 20,3 1,20 7,22 32,8 3,71 16,25 DNF 1675 
B.M. IV. TV-Bi 21,0 1,35 7,28 31,4 3,90 15,66 02:35,9 2509 
D. K. III.TVS 20,2 1,35 7,53 29,8 4,20 22,13 03:04,4 2584 
D.K. IV. TV-Bi 17,6 1,35 8,57 28,3 4,65 29,11 02:49,5 3385 
F. H. IV. TV-F 18,2 1,35 8,41 29,0 4,61 18,45 02:36,2 3200 
F. P. IV. TV-Ps 20,5 1,38 7,80 31,0 4,10 23,17 03:01,9 2547 
H. R. IV. TV-A 18,4 1,35 7,98 29,4 4,20 23,07 02:33,3 3143 
H. J. IV. TV-Ps 19,9 1,30 8,25 31,5 3,70 21,03 03:17,4 2253 
H. D. 111. TVS-DS 19,1 1,25 6,66 30,6 3,48 19,42 03:01,6 2170 
H. K. III.TVS 18,8 1,41 8,83 28,6 4,41 32,85 02:43,0 3405 
J.l. III.TVS 18,7 1,47 7,80 30,3 4,44 24,19 03:00,5 2935 
K. A. 111. TV-Z 21,0 1,35 8,46 29,3 4,41 24,50 02:48,1 2874 
K. Z. IV. TV-Bi 16,4 1,41 7,65 26,3 4,90 25,07 02:26,4 3944 
K.M. 111. TVS-DS 20,6 1,50 8,36 31,4 4,21 23,11 02:52,6 2519 
K. I. IV.TVS 20,6 1,25 7,04 31,5 3,72 17,14 02:52,1 2224 
K. J. IV. TV-Ps 17,9 1,50 8,10 27,3 5,24 27,31 02:49,8 3687 
K. K. IV.TVS 20,0 1,30 8,49 31,3 4,10 24,64 03:03,6 2542 
P. T. 111. TVS-DS 19,4 1,38 8,25 30,4 4,37 21,19 03:20,0 2587 
P. J. 111. TVS-DS 20,0 1,20 7,57 31,9 3,87 20,53 03:02,4 2231 
P. J. IV. TV-F 20,2 1,30 8,38 29,8 3,99 22,19 02:56,5 2613 
P. M. IV. TV-F 20,2 1,50 9,15 30,0 4,78 23,11 02:58,9 3049 
P.M. 111. TVS-DS 18,3 1,47 8,34 29,2 4,67 29,81 03:00,5 3271 
P. A. IV. TV-Bi 18,3 1,38 8,79 29,1 4,64 23,05 02:55,6 3122 
R. M. IV. TV-F 20,1 1,30 7,70 31,2 4,38 21,05 02:56,2 2557 
R.R. IV. TV-Bi 20,6 1,30 7,05 32,3 3,81 27,09 02:35,4 2616 
R. E. III.TVS 18,1 1,35 7,07 31,0 4,40 21,72 03:02,8 2727 
R. M. IV. TV-Bi 19,9 1,30 7,92 31,0 4,15 27,23 02:53,7 2686 
s. R. IV. TV-Ps 18,5 1,25 7,55 30,2 4,33 23,09 02:52,6 2766 
s. z. IV. TVS 19,5 1,30 7,46 30,0 3,96 17,10 03:00,1 2461 
T.l. IV. TV-Bi 17,9 1,35 8,43 30,2 4,15 25,00 DNF 2538 
V.R. IV. TV-Bi 19,2 1,20 7,06 30,9 4,30 29,19 02:58,4 2626 
V.M. IV. TV-Bi 16,5 1,38 8,95 28,8 5,15 21,35 02:53,9 3468 
W.J. IV. TVS 22,1 1,30 8,02 32,3 4,08 20,80 03:11,9 2159 
z. R. IV. TV-Ch 19,9 1,41 8,16 29,6 4,01 23,46 03:10,6 2653 
